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DÍSC 
ÍDr. Francisco Domínguez Roldan 
En «stos momentos de ¿gitáción en 
J pod^rosío Centro Asturiano, en on-
to $eno se agitan los socios a i'mpul-
p de d'eterndnadas candidafcnras, 
las que votarán oon el mayor en-
tóagDni y pvi- ia3 .que huolian con la 
Myor buena fe los partidarios de 
I Ns y -de otras; en esrtps ni omentos 
p febril Incha electoral, on vkpe-
de ser renovada la Direativa de 
1 Sodedaid, las espíritus serenos, los 
v&n el ardor «de la hiclia y en ella 
pnan parte también, fija la idea ©n 
l creciente auge y méjoramienito de 
1 PvkIm'umi ;iu:ruipaci6n, qne tal es 
l ideal qne mnijeve a unos y a otros 
tota ^•(wiw^"1'*», par nnos momen-
tos, poco menos que en enemigos irre»-
conciliables, los espíritus serenos, re-
petimos, ven por encima de la lucha 
a que periódicamente el reglamento 
los sujeta, la obra de unos y otros re-
flejada en los progresos del Ceuítro y 
dc (esa gran Casa de Salud "La Co-
vadonga", fruto de los íifan^s de to-
dos. 
Demos por bien empleadas las lu-
chas, siempre que tras de ellas vea-
mos cada vez más sólido ouaarto con-
tribuye al prestigio del Centro Astu-
riano. 
Piemos nombrado la Covadonga: 
hemos nombrado la gran casa de sa-
lud, aquel reointo circundado por es-
pesa y verde arboleda al penetrar en 
t i cual diizurriendo por sus amplias 
y enarenadas arti-nus, a la sombra 
de los árboles, toda-idea de dolor y 
de siul-! imienio parece que nos aban-
dona. 
La aetnal Diivetiva del Centro, un-
tes de abandonar él írnoslo (jue ha 
ocupado dui ajite el período - regla-
mentarijo, jjuiugui-ará algún nuevo 
pabellón» en ¡a Qiíinta; y nosoíiv^ 
queivynas- hoy adelantar algumos da-
tos líefei'entes a ano cuya importan-
cia y utilidad son tales que sóílo 
bastaría para acreditar a aquélla co-
mo algo excopcionalnnente grande. 
Xi < roferiijios al .Pabellón- "José 
Incláir ' . de •correeto estilo el&sáco 
grioigo. verdadero templo a la ciencia 
dedicado, en cr.3'0 interior oficia el 
doctor Francisco Domínguez Boldáu, 
manejando m î b antojo la electricidad 
y los múltiples aparatos por ella ani-
mados, aliviando dolencias tenidas 
hasta poco ha por incuraibles, pene-
trando hasta lo más recóndito de los 
cuerpos enfermos, teeubriendo sus 
males y -curándolos. Jjn verdadero 
Instituto de Radiografía y Electrolo-
gía es lo que encierra el Pabellón, do-
tado de iodos ílos aparatos ne¡ce?'a¡rioiS, 
todos última expi'esióín de los adelan-
tos de la ciencia de curar. 
En aquel santuario la ausencia de 
un patriotismo perjudicial ha heeho 
el milagro de que se hayan reunido 
los mejores aparatos de los mejores 
fabnicantes 'de varios países. Xo ha 
presidido la instalación el orgullo 
que a un alemán, por ejemplo, liaría 
preferir im aparato germano a otro 
francés, por bueno (jue éste fuera; no 
Cuarto de consulta del Pabellón "José I^cJ&n.̂  
ha habido la susceptibilidad del yan-
qui, posponiendo aparatos de proce-
dencia aleímana por creerlos inferio-
res a los ele fabricación americana, 
no; libre de prejuicios, el doctor Do-
mínguez Boldáji ha tomado de cada 
país y de cada fabricante lo mejor, 
que él conoce como poeos, dada su 
cultura sólida reconocida aquí y en 
el extranjero, en donde la Ameriean 
Blectiáe Terapeutic Assocdation, de 
los Estados Unidos, le nombra miem-
bro de Honor e igual hace ¡La Socie-
dad de Radiología Médica de París. 
El Pabellón "José Inclán"' causa 
la mejor impresión, tanto por su dis-
tribución, cuanto por la 'limpieza, c-la 
ridad y ventilación que en él se ad-
vierte. La parte derecha del edificio 
está destinada a Laiboratorio General 
ocupado en investigaciones clínicas, 
sueros, vacunas y demás, a cargo del 
doctor Rico, otro de los notables ga-
lenos que en la Covadong!a presta 
grandes servicios. La parte izquierda 
y el fondo quedan ocupados por la 
eílínáca de radiología y electricidad, y 
por habitaciones cómodas para los ca-
sos que deíban asistirse en la Quinta. 
Lo primero que llama la atención 
es el cuarto de consulta, severo y sen-
cillo, en eil que se destaca un magní-
(Pasa a la última plana) 
Nurse y operadora fotográfica nota ble qiw presta sus servíciog en í* í * . 
bellón. 
E L M I S T E R I O S E A C L A R A 
L O S A S E S I N O m N l N O O N E L I O 
Se muere (?) un nietecito de Bartolo.-En Luciana hay la convicción de que el niño 
Onelio fué asesinado para curar a Bartola.-Venancio García L a O 
es persona de cuidado. 
Oéipartameflto '̂d* alto ítecuefl^U' 
Un detalle de interés. 
1 Los testigos de la fiesta celidir;!da 
en casa de Gonzalo Imís puru la cu-
ración de la Bartola, dan otro dalo 
' importante. Cuentan .qite cuando 
! Francisco Herrera estaba con el Ban-
| to, después de decir (Ju-e lu eüra eos-
taría mucho dinero y lá \ ida dé itn 
niño blanco, añadió : 
—^l'ero esta vida Éiéije que pa^ar-
j se; cuando Bartoia >̂ poĵ Lĝ  búeiia en 
compensación, perdt-iá un hijo o un 
nieto. 
Y efectivamente i a Bartola se le 
murió un nieto, hijo de Gonzalo Kiií> 
a los pocos días. 
Apresurémonos a detallar el caví, 
para que n'ttdie crea <\wé ¡a 11111 
obedeció a la itredieción del i>c ijo 
¡'Bartola continúa to.lnvía tan en-1 
ferina o más que antes do que Fran- !" 
cisco Herrera la curase y de que mu- j 
riera el nieto! » 
Después do la desaparición did niño 
(.'jodio, a Bartola I*1 entmrnn unos te- i 
mores extraños. 
No quiso tontbiuar eji la casa de ; 
Gonzalo Luís, y sobre todo, no quiso ; 
dormir en ella. 
Y se fué a la de BK olro yerno Gon- i 
zaio Puente. 
Pero ocurrió que a los pocos días, ( 
por no sabemos qué causa, tuvo que 
volver a la casa en que nosotros su-
ponemos que se comió el corazón 
del pobre&üo niño Onelio; Alguna 
explicación se debe dar a la repug. 
inunda que lespjiés de la desapari-1 
cogm a la casa de Gonzalo i>artoia 
1,1 MS. 
Volvió, a pasar un día. 
V invo que hacer allí noche. 
V tin o que acostarse con uno. «K 
Xos nietecitos, niño hermoso, y perfec-
lamente sano; 
Al día siguiente, el niño, que se ha-
bía acostado sin enfermedad ningu-
na y que no resolló en toda la noche, 
apareció mnerto. 
Advirtamos\que el relato es el .que 
nos han hecho los vecinos. Continua-
nios: 
El niño apareció muerto: por lo 
menos, no se movía; no daba señale» 
de vida. 
Bartola aseguró inmediatame&tt 
'!"í, la muerte era indudabie. 
Paiin a i& plan* ^ 
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A c t u a l i d a d e s 
La suspensión de pagos del Banc )̂ 
Hispano-Americano ha producido ayer 
on esta capital y en las plazas comer-
ciales más importantes de la Isla, la 
natural alarma. 
Pero pronto se restableció casi por 
completo la tranquilidad al darse cuen-
ta el público de lo poco o nada que 
aquella contrariedad financiera podía 
afectar a nuestras instituciones ban-
^arias. 
Ño son éstas, por regla general, como 
decíamos esta mañana, las que tienen 
depósitos en los bancos de España, 
sino más bien éstos los que resultan 
acreedores de aquéllas por los giros que 
pagan, confiados en la seriedad y el 
crédito de la banca de Cuba. 
Pero, de todas suertes, algo puede 
coñtribuir a aumentar la perturbación 
económica reinante la suspensión de 
pagos del Banco Hispano-Americano, 
siquiera esta sea momentánea, pues la 
desconfianza y el temor, en situaciones 
tan difíciles eomo la que estamos atra-
vesando hace ya meses, no necesitan, 
en muchas ocasiones, más que un pro-
texto cualquiera para aumentar y ad-
quirir proporciones alarmantes. 
Por eso nos pareció ayer que los su-
cesos aconsejaban extremar la pruden-
cia, para no hacer mayor la alarma 
reinante, siquiera con ello perdiésemos 
una buena ocasión para aumentar no-
tablemente nuestra venta en la calle. 
El DtARtd na l a M a b i n a , aunque en 
estos últimos tiempos ha modificado 
algo su forma para ponerse más en 
oonlacto con las masas populares, en el 
fondo, en lo que siempre ha constitui-
do su esencia, en cuanto se refiere a 
su tradición honrosa de periódico con-
servador en el altó sentido de la pala-
bra, es siempre el mismo. 
El licor de berro es lo m3,jor para 
catarros, bronquios y i.almones. Com-
puesto de jugo puro de berro y vino 
genero? o. 
I M P R E S I O N E S 
A U N H A Y H O M B R E S E N E S P A Ñ A 
Por la icarta última de nuestro co-
rresponsal en Madrid, señor Ortega 
Alhinilla, habrán colegio nuestros 
lectores la moral en que descansa el 
BOrvicio militar obligatorio, tal y co-
mo lo ha planteado el general La-
que. 
Díjose en todos los tonos que en 
semejante decreto no se habían bus-
cado sino artificios para garantizar 
la tranquil id*-1 al soldado rico sin 
que por ello dijese que había elu-
dido el correspondiente tributo de 
sangre. Y díjose también que nin-
gún "señor i to" iría a la guerra por-
que para eso había en Madrid sobra-
das dependencias en las que podrían 
quedar afectos íceme ordenanzas o 
con cualquier otro carácter. 
Yo que sigo con verdadero fana-
tismo nuestra guerra en Marruecos y 
que devoro la lectura de cuanto 
con ella se relaciona, me he solazado 
muchas veces con relatos minuciosos 
sobre la entereza con que e-sos jóve-
nes de a«lta posición soportan las fa-
tigas de la. campaña, y, lo que es me-
jor, cómo fraternizan con sus com pa-
ñeros hacendóles partícipes de la 
ventaja que les dan sus abundantes 
recursos pecuniarios. 
•Coincidiendo con la carta de Orte-
ga Münilla leo í 3. descripción de un 
embarque on Madrid con destino a 
Ceuta y Tetuán. de soldados de cuota 
precisamente, entre los que no sólo 
había muchachos de alta condición 
social sino también muchos otros pro-
cedentes de labradores adinerados 
que pagaron io prooiso para dar a sus 
hljos esas ventajas que concede el 
decreto a los soldados de cuota. 
Por tratarse del periódico "Espa-
ña Nueva" no puede dudarse de la 
certeza de la información, de la que 
copio algunos 'párrafos en los que so 
manifiesta el verdadero espíritu de 
España. 
Dice así el colega madrileño: 
" E n el carreo de Andalucía, que 
parte de la estación de Atocha a las 
nueve de la noche, salieron ayer pa-
ra Ceuta y Tetuan unos ciento cin-
cuenta soldados de cuota de los regi-
mientos del (Rey y de León, mucha-
chos, casi todos ellos, pertenecientes 
a famUias distinguidas de la más alta 
posición social. 
"Pocas veces ha estado tan concu-
rrida la estación como anoche. En él 
andén se estrujaba la gente y a las 
madres y hermanas les era casi impo-
sible acercarse a los vagones para 
dar un beso de despedida al hijo o al 
hermano. 
"Les muchachos maroliaban conten-
tísimos. En cuanto estuvieron colo-
cados en «US respectivos departa-
monto-?, empezaron a 'proferir vivas a 
España y a sus regimientos respec-
tivos, no cesando de grHar hasta que 
•>1 últtimo vagón del tren abandono 
los andenes, 
i '" Marcharon, entre otros muchos, Jo-
¡ sé 'Benavente, hijo del ilustre médi-
l fto y sobrino del insigne autor dramá-
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
D E L A H A B A N A 
CANDIDATURA PARA 1914 
PREiSID ENTE 
&R. SEGUNDO GASTE LSIRO Y PEDRERA 
PRIMER VTOE 
SR. I^RAIíCflSCO P ONS Y BAGUE 
SEGUNID O VIOE 
SR. AVELDíO GONZALEZ Y SARABIA 
VOCALES 
Br. Angel Zuluaga Palacio, Víveres, Razón social, Landeras, Caite y Oa. 
v Francisco Martínez Fernández, Propietario, Agente de Aduanas, 
„ (Marcelino Samtamaría Valle, Ropa, Razón social, Sánchez, Vallo 
y Oa. 
„ Busebiio Fuentes Frías, Ferretería, Razón social. Fuentes, Presa 
y Ca. 
„ Bernabé Astorqui Olavarrieta, Víveres, <R&mn social H. Ai^orqui 
y Oa. 
„ Aurelio Cano Sainz, Tabaco, Razón social, Cano y Hno. 
„ íRamión Beníte^ Benítez, Empl eado. 
„ Oonzalo Estrada Oibe, Ropa, Razón social, Martín F . Pella y Oa. 
„ ¿Rafael Lorenzo Díaz, Tndor. de libros. 
„ (Elias iSandalio Fernández, Sastrería, Comerciante. 
„ Wenceslao Gorbea, Licores, Razón flocial, Trueba Hno. y Oa. 
„ Adrián Navarro Naranjo, Café Siglo X X , Razón fiocialt Navarro 
y Ca. 
„ Ajquilino íSkrra Cuesta, Víveres, Razón social, Zabaüota, Sierra y Oa, 
„ Braulio Pando Vega, R'. Azúcar, Jíazón social, Braulio Pando. 
„ Manuel González Rodríguez, Ropa, Razón social José O. Rodrúnioz 
y Ca. ^ 
„ Juan Gauboca Gorostiaga, F*. Camas Hierro, Razón social Oaubeoí. 
y Oa, 
SUPLENTES 
Bti Antonio Arredondo Guitiérrez, Comerciante. 
„ Luis García González, Carnicería. 
„ Francisco Riya^oba Carratalá, Corredor. 
„ Francisco Orive Riaño, Comisionista. 
^ Danie! Pellón, Propietario/ 
C 4378 0 4 * 
tico; Eduardo Suércz Gnancw,' Autol 
nio Oruzat, hijo de la marquesa de 
Feria; Martínez Fresneda, Lorenzo 
Mora, Aguirro Miarlos, Rui/ Albcrt y 
los hijos de los académicos Rodríguez 
Marín y Cavestany. Tambi.n partió 
el pelotar1 Perea, uno de los mejores 
"palistas" de España, que ha conse-
guido enormes triunfos on «u prote-
sión. 
" A l ponerse el tren en marcha esta-
lló una estruendosa ovación, vito-
reándose con enluBiasmo a los solda-
dos de cuota, que «Hndabnn agitan-
do sus gorros y contostando a los 
aplausos .con vivas ontusiftatas, 
"No todos los que marcharon ayer 
eran señoritos distinguido,s de Ma-
drid. Había también numi'rosos chi-
carrones de pueblo, hijos de labrado-
res r^cos, que han venido a Madrid 
para despedir en la misma estación a 
sus muchachos. En los rostros do esoa 
viejos labriegos se notaba una mezcla 
de dolor 'por la partida de los hijos 
y do satisfacción por vcnl!oB altomar 
con "wftpfl '* tan distinguidos. 
" A i pasar por agujas el nlt'mo va-
gón del largo convoy, cesó la ova-
ción entusiasta del público, y enton-
ces el ilustro académico don Francis-
co Rodríguez Marín, que se hallaba 
en el andén, y que había presencia,^ 
el espectáculo dijo muy conmovido: 
"—|'Gracias a Dio«. todavía quedan 
hombros en España!" 
Y fuera rio España también; purs 
si allí hay hnmbrés tnu -cívicos como 
el señor Rodríguez Mftrtn s quien sé 
le ocurren frases tan hermosas a 
tiempo que un hijo suyo so aleja cu 
dirección de áfrica I sufrir toft rigo-
res de la campaña, en Culia hny mu-
chos espafioles f|uo estarían displíes* 
tos a rep.et.ir la frase y los hechos si, 
desgraciadamente, en España se hu-
bk mi acabado esos lignibres a que 
patrióticamente se refería el ilustro 
académico. 
Ki .VlR 
—nmm, % m t mm 
Ponga en orden su estomago que es 
la máquina de la vida. Lo consigue 
usted tomando una semana el agua 
de San Miguel. Pruél). vi que en la 
prueba no habrá do arininarse. Depó-
tifn: Tacón Teiléfono A-7627. 
m e s K I e Te re o i F 
TORVKO LITERARIO INFANTIL 
BM < A V m ( X ) DE CUBA. 
La A^íiciaei oi do la Prensa de la 
provincia de Oriento ha acordado ce-
lebrar un "Torneo literario infantil" 
el domingo, 25 do enero prólimo, a 
las ocho y media de la noche, en uno 
de los teatros de aquella ciudad. 
Los alumnos de las escuelas públi-
cas y colegios particulares, logalmon-
te autorizados, de la ciudad, hasta 
la edad de quince años, podrán to-
mar parte, sin distinción de sexo, en 
el "Torneo literario infantil ." 
Los 'trabajos habrán de ser en pro-
sa y habrá seis premios y tres accé-
sits. 
"ErG ! Í Í fKÍr?ROfiRES0, r 
MIAIGNIFIOA VIA 
E l respetable hacendado señor Lau-
rentino García, dueño del Central 
"Progreso," en Matanzas, está cons-
truyendo un tramo do "carretera des-
de dicho ingenio hasta entroncar con 
la carretera de Lagunillas. 
Quedará muy pronto facilitada la 
manera •cómoda de visitar dicha fiu-
ca y será para los obreros de gran 
utilidad. 
—> » » •— 
La Casa de ías Corbatas 
•Este e« el nombre que se debe dar 
a " E l Miodelo," de Obispo y Agua-
cate, por ser la única ca.m en la Hâ -
baña que en esta temporada tiene lo 
niejor que se fabrica en corbatas y 
loa colores más escogidos. 
Esto es lo que dicen todos los ele-
gantes, los que vienen de ver el cen-
tro de la moda, los que no sirve de-
cirles "esta corbata está de moda." 
enseñando una cualquiera, en fin, las 
personas de gusto son las que recono-
cen hoy " E l Modelo" es la única 
casa que vende las mismas corbatas 
que venden las mejores casas de Eu-
ropa. Obispo y Aguacate, 
A L O S M E J I C A N O S T O D O S 
R E S I D E N T E S E N L A H A B H A 
Gran sorpresa, desde el domingo 14 
de 10 a. m. a 1 p. m. y de 5 p, m, a 
11 p. m. 
En el restaurant ' E l Jerezano." 
Pa êo de Martí, 102. 
LA CARRETERA DE GIEUFUEGOS 
A MANIGARAGUA 
Habiéndose sacado a subasta la 
piedra para la <íompo8Íción do la ca-
rrotera de Cien fuegos a Manicar-
agua, por la Jefatura del Distrito de 
Santa Clara, se procederá a las re-
paraciones más urgentes.. 
Se han dado las órdenes oportunas 
a la expresada Jefatura para qua 
proceda cuanto antes a efeotuar el 
estudio de las obras de terminación 
del tramo que aun falta por cons-
truir para que queden unidas las ciu-
dades de Santa Olara y 'Cienfuegos, 
formulando el proyecte correspon-
diente. 
EC propósito de la Administración 
es terminar estac obras tan pronto lo 
permita el estado del Tesor o 
E s p e j o s d o r a d o s , o s p e j o s 
de ÉtintGS m a t e , con jarÉera o consola, ha importado 
"Versátiles 
O B I S P O 8 4 
un Oiien surtioo que venoe a precios m u y r a z o n a b i e s . 
Centro Montañés 
Banquete 
A las doce do la mañana del domin-
go 14 del actual y en los altos del Poly-
tcama Habanero celebrarán con un 
banquete el tercer aniversario de la 
fundación del Centro Montañés, los so-
cios fundadores e iniciadores del mis-
mo. 
Ese día es de feliz recordación para 
la colonia montañesa de esta Repúbli-
ca, por haber dado cima a una empre-
sa que tantos disgustos y sinsabores les 
costó a su iniciadores; por eso, si-
guiendo tradicional costumbre, se rem 
nen en fráternai banquete para cele-
brar tan fausto suceso y al mismo 
tiempo rememorar las cosas de su ado-
rada "tierruca." 
Cerrada la lista de adhesiones, a con-





Jamón de ''Liébana, "Salchichón de 
'{Santillana,?' rábanos y aceitunas. 
ENTRADAS 
Arroí con gallo muerto "a lo Peñas 
arriba." 
Pescado "a la Santoñesa." 
Pisto Montañés "Trasmerano." 
EXSALADA 
• ^ • 
Lechuga ''de Ramales," 
POSTRES 
Quesos de "Cobreces." 
Frutas varias "de la granja de Qui-
róa." 
v i x o s 
Liébana, sidra " Montañesa.'* 
Café y Tabaco. 
P a r a c u r a r l a 
n e u r a s t e n i a 
No hay medicación alguna que supero 
al Elíxir Autinei vioso, admirable produc-
to para la neurastenia. 
Este elíxir, inventado por el doctor Ver-
nezoibre, convierto el cerebro más dúbil en 
vigoroso y saludable. 
I A falta, de ánimo de que se queja ge-
neralmente el neurasténico, los dolores 
que, según él, le impiden atender a sua 
obligaciones, la inconformidad que es su 
compañera inpeparable y las mortificacio-
nes que por las cosas más inslgniflcantee 
sufre a cada momento, desaparecen por 
completo tomando el elixir antlnervioso 
del doctor Vernozobre. 
A las mujetes histéricas debe dáraeles 
también el elíxir antinervioso en cuyos re* 
eultados son los mismos que en el hom-
íií-e. 
Con un tratamiento muy corto sé ob-
tiene la curación. Las instrucciones del 
doctor Vernezobre para el uso. de su ma-
irarilloso elíxir van unidas a cada frasco. 
Se vendo en eu depósito el crisol, nep-
! tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
Visita a la Tnternacionai 
Aconupañado 'do nueati'o amigo se-
ñor Cario» QU/cr, Administrador de 
la. f&ibrica de Cerveza La Internacio-
nal hizo una visita a la misma el se-
ñor Maircelino Día?, de Villegas, Pre-
sidente dJel Baíic-o territorial, ol cual 
retcorrió laa insialiaciones hechas y 
-la fabricación de hielo, quedando muy 
complacido de la visita. 
El señor Qner, obsequió al visitaü> 
te atendiéndoLe oiiiuplidaimieirte. 
mm* é » -i «tu 
S A L U D Y P E S E T A S 
líay en la Habana una casa célebre 
por haber repartido en todo el país 
el bienestar. Ahora esa casa, la de 
•'Pellón," quiere que se la mire con 
otra gratitud más estimable que la 
que logró con sus afortunadas dis-
tribuciones de capitales y exclusiva-
mente expende, para la salml, el agua 
de "VeldelaÉill,a,*, con la cual todo 
el mundo puede prepararse para los 
excesos gastronómicos de los días de 
Navidad. 
Vicenite Canto, en Teniente ítéy 
número 1(3, antigua casa de "Pellón,** 
es el único que recibe la exquisita y 
beneficiosa affua citada. 
El monumenfo a Aguilera 
En sesión celebrada recientemente 
por el Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba, entre Otros acuerdos, se tomó 
el de no permitir que se quite del Par-
que de Aguilera, el pequeño monumen-
to dedicado como homenaje al patrio-
ta Francisco Vicente Aguilera, por el 
^Consejo Provincial. 
Estima el Ayuntamiento santiaguen-
se, qiie dicho monumento pertenece a 
la ciudad y desde luego no debe ser 
trasladado a otro lugar de la Repú-
blica. 
'mu • < i mm> 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, la señora Toma-
sa Morales Zamora. 
En Cicnfuegos, D. Cristóbal Esco-
to Milán. 
En Camagüey, D, Serapio Estrada 
Zayas, y la señora Adela Acuña y 
Castro. 
Én Holguín, (D. Tomás Cadalzo Es-
pinosa. 
K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o a d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b « s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s l as F A R M A C I A S 
O v O M A L T I H E 













0" MIGUEL VIETA 
H O M K O V I T A 
sta «5" ourar ¡:t« «linn-paa, el fe 
ironinilettto, lados las mfermedades del fr. 
tAmngro >' iulestlnoH y In impotencia. NoVji 
•Ita. Con«uilt8.s a $1. Consulta? por coíí» 
Ban Mariano 18, Vlhnra, a0\o de 2 a 4 
4181 ¿.j 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
OéteriraMo* d« la Univantitiad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D Q S 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 ; ^ 
los días excepto 'ob domingoB. Con. 
•nlta* f operaciones en el Hospital 
Mercedea lunes, miércoles j rierníi ' 
Us 7 de la mañana. 
4151 
D r . M . D u q u e 
SAN M I G U E L 94 
Conaultaa de 1 2 a 3 Carlos 111 8 B 
Ptet, Vi rujia. Venéreo .y Slfifes 
Aplicación Especial íel BOB-Neosalvasán 914 
26-8 D. 
D R . G A B R I E L M . L A K D A 
Narle, garganta y oídos. EspecialisU 
del.Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Corisultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y C, teléfono F-3119. 
4175 P"1 
. J . MONTES 
Especia lista en desahuciados de estómagoi 
y en ^smas bionqulales, aunque ha 
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28. antlgu» 
bajos. O 41.0.1 30-lD- '|&ino 
— 
mó ^ . V E N E R O 
vacio 
Especialidad génito-urinari» >eros 
fcxamín visual de la uretra. "eJ'S* y ^P' 
t.r«f!rtn A* 1c nr'n» ,1n /.nrlr. rlftAfl COl l'1 pj| 
j'-xamon visual de la uretra, vejig* ' , ( 
psrajciOn de la or'hA do cadn rlftdti con l»1 
uretro«coplos y clstoc.opio* más1 tnodernoi . 
Coimnl'.r.v ^eptnno nüir. SI. ^í9* [ , 
de 4^ a BVé TelCfono F-1354. !| C 
p-1 faal 4183 
L c é . Aivarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a r> Teléfom 
A—7347. 
41C5 D4 
O R . P E R D O M 
Visa urinarias. Beireche» ^ * 9 ^ 
Venéreo. HIdrocele Sífllis tratada Pl»^ 
Inyecolóü del «06. Teléfono A-8443 



















































I N Y E C C I O N " V E N U 
DEL DR. ñ. D. UOniE 
B1 remedio raft- rA îdo y sesuro «n . 
fOdlft.! de U gonorres ',lenprr*Br,í!;ri fhtC 
Manca» y de toda clase de rtujoa P0 ,f ha 
tltuoe qut «ean. Se grarjntis» < 
«•lt-echcx Cura poslllva'.nenf 
Ds TSata ta todas l»" farmscí»»-
4197 p.1 
DOCTOR GALVEZ GÜLIL7 
IMPOTENOIA. - PERDIDAS 
MINALES. - ESTERILIDAD 
NFJIEO. —SIFILIS Y HEiW 
QUEBRADURAS. 
ConsnltM de 11 a 1 JT <*e 4 » 
49 HABANA 49 j 




D r . B . O y a r z u n 
Jafs de la Cllulca de ™nSeoa J ¡fflov 
U caat de salud "ba Benéfica, 
tro Gallego. 
í>2 
Ultimo procedí ^nto en » é¿í[0s. 
intravenoíia d̂ l ouevo tD6. P"1 
CONSULTAS DE 1 A j" oS. 
26/ 
^ DE I 9 i 3 D i a r i o d e l a M a r i n e P A G A N A T * i % L & 
P O R L A S O F I C I N A 
De Palacio 
SOBRE UNOS DATOS 
as representantes señores Betan-
Bfft Maiiduley y Freyre, estuvieron 
n palacio a enterarse de si habían lle-
udo a la Presidencia unos datos pedi-
dos por ellos a la Seorétaría de Justi-
¿B para presentar en la Cámara un 
í^yecto de Ley, proponiendo el au-
Lnto de personal en las audiencias de 
faiuatfüey y Oriente. 
pjUU ASUNTOS DEL EMPRESTI-
TO. , ^ 
para hablarle de apuntos rolacáona-
¿os con el Bmaímitiito, visitaron hoy 
¿ general Menocal el Presidente de 
k U&a Agraria señor Í>aii«isoo Nie-













Secreta ía de 
Instrucción Pública 
REPARTO DE MATERIAL 
¿a quedado ya en poder de los ad-
punistradores escolares de la provin-
eia de la Habana el material cousumi-
Hé para la enseñanza de Sloyd. 
A LOS MAESTROS 
A las personas que ejercen el magis-
terio oficial, y que fueron ratifica-
das después del 30 de Junio del co-
yriente año, se les hace saber que no 
tienen derecho a oobrar el aumento 
hasta al próximo año fiscal, como su-
cede en este caso con la Srta. Baraña-
macstra del Calabazar, por haber 
gido ratificada el 16 de Agosto del mis-
mo año. 
Secretaría de liobernación 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
La Secretaría arriba citada ha reci-
bido un telegrama del Alcalde Muni-
eipal de Consolación del Sur, señor 
Ferrer, dando cuenta de haber sido 
muerto por un tren de carga en Ríp 
Hondo, el retranquero Luis Dueñas. 
CAÑA QUEMADA 
En la Colonia ''Pozo Cercado," pro-
piedad del señor Miguel Díaz, situada 
en Aguada de Pasajeros, se quemaron 
5,000 arrobas de cañas. 











Secretaría de Sanidad 
iUTORIZAOIOX DENEGADA 
Al Jefe local de Manzanillo se le co-
amiica que ha denegado la autoriza-
ción que solicitaba Eladio Muñiz pa-
ra construir una cloaca en aquélla po-
IdaciÓD. 
NUEVOS MATADEROS 
Al Jefe local de Sanidad de Holguín 
Be le comunica qiue la Junta Nacional 





la municipalización del 
Servicio de Incendios 
n UN VETO DEL ASUOMB® 
¿1 Alcalde ha vetado el acuerdo 
m1 Ayuntamiento, relativo a incluir 
$ el presupuesto ordinario del pró-
ejercicio si no fuere posible en 
' extraordinario un crédito de 46 
^ pesos para aumentar la consig-
^ción actual del servicio de Bom-
bos, a fin de llevar a cabo la mu-
"cipalización del mismo. 
Funda su veto el general Freyre en 
¡J16 fiste acuerdo revisa o contradice 
í de 28 de Octubre último según el 
lal la municipalización del servicio 
e incendios no debe ejecutarse has-
4 qne estén heolios y aprobados los 
Uevos reglamentos porque habrá de 
el Cuerpo de Bomiberos. 
, ^demás. dice el Alcalde que mien-
tales rfnlameI1tos y organización 
Podrá conocerse exactamente la 
Bafgll ^en.i,.,,,.;,, del presupeusto 'i'1 ese 
ffglr ^icio para dotarlo convenicnto 
,6 oru* ¡,en̂ e'. no ponsiofnflndo para él can-
a Pĵ J incongruente con sus necesida-
rn . v 
J ^ ^ n a el Alcalde su veto espe^ 
• <:,lle el Ayuntamiento cumula 
H acuerd() ori ]a parte q1l0 Sp reficr§ 
^omhrinnionto de la Comisión quo 
I ^ ra de redaetar los reglamentos y 
"n iVfl j^j?81^;! m consignar por ahora la 
Hiad que para cubrir el servicio 
^aa de necesitar. 
los mataderos de Velazco, San Pedro 
ue Cococum * Mir 
TRACOMATOSO VIGILADO 
; Se le dice al Jefe local de Cruces que 
vigile al señor Digno War War que 
Padece de tracoma y va a fijar su re-
sidencia en aquel lugar. 
LOS CAUROS D É ESTIERCOL 
Ai Jefe local de Sanidad de Guana-
»a*!oa se le dice que exija que los ca-
iros quo conducen estiércol de los es-
tablos se ajusten a los que exijan a los 
artículos 415 de las Ordenanzas S¿ni. 
tanas. 
' OTRO TRACOMATOSO 
Al Jef0 local de Sanidad de Bolón-
jirón se le comunica que el señor Ju-
lián {Sarrás qoe padece de tracoma, ha 
waatadado su domicilio a aquel pueblo 
y jgP« vigilarilo hasta su curación. 
Junta Nacional de Pesca 
Eu la tarde de ayer sé reunió la 
Junta Nacional de Pesca, bajo la 
Presidencia del señor Secretario de 
Agricultura, con asistencia de los Vo-
cales señores doctor Carlos de la To-
rre, doctor Felipe Garc'ía Cañizar m y 
doct" 
la Habana, y actuando de Secretario 
el señor Francisco Pérez y Zayas. 
Antes Je dar comienzo la Junta el 
•Coronel Jané hizo presente ijue por 
tener 'que concurrir a «ñ aoto oficial 
se veía obligado a retirarse. 
El doctor Latorre en nombre de la 
Junta, expresó al General Núñez el 
sentimiento que experimentaba por 
el sensible fañeeimiento de su seño-
ra madre acaecido recientemente en 
esta Capital. 
Se dió cuenta de la contestación 
dada al señor Ministro de 8. M. Bri-
tánica por conducto de la iSecretaría 
de Estado, sobre si los barcos pesca-
dores procedentes de las Islas Cai-
mán, podían dedienrso a la Mpesea en 
aguas cubanas do Tortugas, la cual 
es, do acuerdo con las disposiciones 
vigentes, en sentido negativo. 
Se dió cuenta de la inspección lle-
vada a cabo en la provincia de Pinar 
del Río, por el señor Manuel Lesmes 
Vocal Comisionado de esta Junta. 
La Junta acuerda, a propuesta del 
doctor Latorre, y en vista del desco-
nocimiento existente en cuanito a los 
peces susceptibles de adquirir la ei-
guarera, se (hicieran unos cuadres de-
mostrativos con las fotografías de la 
forma, clases y colores y demás de-
talles de los pesioados, nombres vu1-
garos y téenleos, con objete de qua 
sea colocado en lea Mercados y luga-
res donde se expendan pescados. 
Se dió ementa de nn eserito de los 
eomereiantes en paseados de Bataba-
n-ó, dirigido al señor iPresÍdente| f̂ a 
la República, solicitando se dejen sin 
efeeto las dispoaie.iónes que rigen 
sobre el peso y dimensiones de los 
peeea, 
La Junta aeuerda pasar a inferraa 
del doeter Laiterre, el mencionado 
eserlto, a fin de que emita su opinión 
sobre el partleular. 
El doeter Cañizares, propene sa 
pase cireular al señor Jefe de la Ma-
rina Nacional, a los Administradores 
de Aduana y a las Autoridades Lo-
cales, Hamándoles la atención sobre 
las disposiciones que rigen para la 
posea y venta de las esponjas, 
iSe dió cuenta de 20 aotaa levanta, 
das per el Vocal iCamisionade de es-
ta Junta soñar Lesmes, en lea Marear 
dos de esta Oapital, y Estaeión de 
Perreearril por inífraeeienes eemetl-
das de la Ley de Pesca, las euales ha-
cen un total de á;51i9. 
La Junta aeuerda imponerles a ca-
da uno de les infractores, la multa 
eorrespondiente. 
fíe dió cuenta de un eserite del 
señor Seeretarie de Banidad y Bene-
ficencia, solieitande de la Junta, pa-
ra su remisión al Jefe Local de Sa-
nidad de Batabanó, que así lo tiene 
selieiiade de aquel Oentr-e, sobre si 
el pez conocido par "Tinosa Prieta"' 
que señalan las Ordenanzas Sanita-
rias en su articule 873 eeme suscep-
tible de padecer eiguaterá, es el 11a-
piade Barbero,'1 íisí eorao los nom-
bres técnicos de todos los peces eom 
prendidos en dioho artículo 3t3: 
La Juaiita acordó, contestar el es-
crito del señor Secretario de Sanidad 
y Beneficencia, de acuerdo con 1^ 
informado «obre el particular, por el 
doctor Latorre, 
A las 5 y 10 se dió per terminada 
la Junta. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
O p i n i o n e s d e D a t o 
EL SR. D A T O 11AOE DEiCLiARA-
CJONES SOBRE E L BAiNlOO HB8-
P A N O h A M E K I ' O A N O . — NiO PUE-
I D E PRBSmRLE AUXILIO; PE-
iRO OONFL\ EN QÜB EL BANCO 
PODRA CUMPLIR. 
Madrid 12. 
E l señor Dato, Presidente del Con-
sejo de Ministros, ha lieoho declara-
ciones sobre el lamentable asunto del 
Banco Hispano-Amerioano. 
Ha dich.o que ol Gobierno tenía d 
mayor empeño en favorecer o ampa-
rar una entidad bancaria como el 
Hispano-Amerioano que tiene tantos 
intereses en el país; pero que hay 
leyes especiales que impiden al Go-
bierno facilitar al citado Banco los 
auxilios qeu necesita. 
No obstante confía en que el Hia-
pano-Americano encontrará medios 
de solvencia para solucionar el con-
flicto. 
N o t i c i a s d e T a m p i c o 
Veracruz, 12. 
E l almirante Fletcher ha env'ado 
un despacho al Cónsul americano dfi 
esta ciudad, manifestánidole que ayer 
a las 4 y 30 de la tarde continuaban 
batiéndose en Tampico federales y 
carrancistas. 
E l agente de la línea Homburgue-
sa-Americana ha recibido un aero-
grama del capitán del "Kronprinzes-
sin Cecilio" en el cual se le comuni-
ca anoche seguían las bost'lidades en 
Tampico. 
Mr. Miller, Cónsul de los Estados 
Unidos en Tampico dice que en dicha 
plaza prevalece la opinión de que los 
rebeldes atacaron muy pronto a Mon-
terey, ipero tal vez se demore el ata-
que hasta que el ejército rebelde se 
apodere de otras plazas que aún están 
en poder de los federales. 
L a u v a d e A l m e r í a 
Nueva York, 12. 
De regreso para España han em-
barcado los importadores de uvas de 
Almería después de terminar la ven-
(ta anual de tan rica fruta tan solici-
tada en los Estados Unidos en las 
Pascuas de Navidad. 
Dichos importadores se llevan unos 
$2.500,000 americanos producto de la 
venta de 612,000 barriles vendidos 
.aquí a pública subasta. 
Esta temporada ha sido la mejor 
que han tenido los importadores es-
tañóles. Desde principios de septiem-
bre empezaron los embarques y como 
Ja uva era excelente los precios han 
sido elevados. 
En Nueva York, California y Mi-
chigan, los tres centros produc-
i teres de los Estados Unidos, la co-
becha ha sido muy corta este año y 
esto explica el alto precia alcanzado 
por la uva de Almería Por regla ge-
nera] un barril de 65 libras costaba 
de 3 a 3.50 pesos, pero ese año se ha 
vendido a un promedio de 4.25 pesos 
el barril y muchos han pagado hasta 
ocho pesos por clases superiores. 
Durante los últimos dos años el 
Departamento de Agricultura ha sos-
tenido un grupo de expertos agricul-
/tones en California tratando de re-
solver el problema de producir en di-
cha región una uva parecida a la de 
i Almería. A dicho fin los peritos del 
I Departamento de Agricultura lleva-
jron a cabo infinidad de experimentos 
i con las dos variedades de uvas co- r 
jlorada conocidos para Tokenjo y Em-
perador, pero no ha podido lograr 
¡una uva tan sabrosa ni que se con-
serve tan bien como la de Almería. 
I Toda la uva de España que llega 
!a los Estados Unidos se vende a pú-
blica subasta en Nueva York y luego 
se reparte por lais ciudades del inte-
rior. 
L A S C A S A S D E S A L U D D E L O S 
C E N T R O S R E G I O N A L E S 
Lo que dice el Dr. López del Valle.-Elogiosc 
las Quíntas.-Pequeños inconvenientes que 
desaparecerán.-El problema fundamental. 
H u e r t a s a t i s f e c h o 
Ciudad de Méjico, 12. * 
La Cámara de Diputados ha apro-
bado la petición hecha por el general 
Huerta para que se le den amplias fa-
cultades para dirigir los departamen-
tos de la Guerra, Gobernación y Ha-
cdenlda. 
E s p e r a n d o 
a c o n f e c / m / e n f o s 
Presidio, Tejas, 12. 
Los federales que se encuentran en 
Ojinaga han adaptado una actitud 
de espera. 
Van aumentándose las partidas in-
surrectas que rodean la aldea, pero 
no intentarán atacar hasta que no 
lleguen los refuerzos env'ados desde 
Chihuadha por el cabecilla Pancho 
Villa. 
Í5s probagie que los revoluciona-
rios sitien a Ojinaga pero la guarni-
ción de la plaza se encuentra ahora en 
mejores condiciones de resistir por-
que han logrado proveerse de ropas 
y comestibles que han oonseguildo de 
los Estados Unidos par la parte que 
linda con Río Grande. 
£ / b g / o s m e r e c i d o s 
Washington, 12. 
E l Secretar1© de Comercio, Mr. 
Redfield elogia la conducta observa-
da por E . U. Russel y H. M, Robsrts, 
guardadores del faro situado en Dry 
Tortugas, quienes (prestaron auxilio 
al barco de pesca cubano "Venus," 
en los momentos que se hallaban al 
g-arete en ell gcñfio de Méjico a causa 
de hager perditio la hélice /or el mal 
tiempo reinante. 
Los torreros recogieron en el faro 
a la tripulación del ''Venus" y al día 
siguiente Russell remolcó dicho va-
por hasta anclarlo en punto seguro, 
mientras que su compañero Rogerts 
condujo al maquinista del Venus" 
©n un pequeño bote hasta Cayo Hueso 
para que/pudiera comuniearse eon los 
Í>rc|píetatrlo8 del ^Venus" y referir-es su situación, 
RobolTios 
Müelies de Paula 
Anee he eennetiewm \m roba do im-
pertaiaeia en el segundo espigón de 
Paula. • 
ü n inidividua, flproveehando un 
fíe6«ui(lo del empleadle que eerró ayer 
/taî de los repetídes rouedles, se que-
dó eseondide entre 'ios bultos de mer-
oaneías depoBíiltiadas en el másnuo, y 
par ia madmaigada, de acuerdo eon 
otra que estaiba en una cachucha, 
sustrajo de distintas cajas las si-
guientes prendas de vestir: 
2*} pares de zapatos de hombre; 11 
trajes de niño; 82 panes de onediaF 
de señora y 50 de hombre, 33 «amisae 
de lumbre, 4 payamas; 2 erarbaitas, 
10 camisptaíí. 2 calzoncillos, dos pa-
ras de medias de niños, una pila elt»c-
trica y adamas 18 latas de chorizos. 
Ls objetos reseñados se encontra-
ron en cuatro saces, uno de los. cua-
jes lo habían sacado ya do 3» cachu-




Ignacio Vilialba Alesis, vecino de 
21 esquána a Montero Sánchez, en el 
Vedado, fué detenido a petición del 
menor Francisco Oampos Santos, ve-
cino de 19 número 266, que lo acusa 
de haberle dado una bofetada m el 
Parque de Miedina, 
Eil acusado dice que el menor se 
mofó de él y que solamente le dió 
un empujón. 
ESCANDALO 
El vigilante 1193, detuvo en el ca-
fé " E l Bosque" sito en Cairlos I I I y 
Zapata, a Martín García, residente 
en Zapata, por eruconitrainse f armando 
escándalo en esitado de eanbria/guez. 
Pué remitido al Vivac. 
LE ROMPIERON EL MOSTRADOR 
El asiático José Alí, dueño y ve-
cino del puesto de frutas establecido 
en Aramiburo 44, acusó a Joaquín 
Ainmí, Sánchez de San José 117, y a 
-otro sujeto, conocido por "Coco", de 
halberle roto el mostrador de su és-
tableciimáento. 
Con motivo de la noticia publicada 
por un estimado colega, respecto a la 
campaña emprendida por la Sanidad 
para exigir en las Casas de Salud el 
cumplimiento de lo establecido en las 
Ordenanzas Sanitarias, nos hemos en-
trevistado en la mañana de hoy con 
el doctor López del Valle, Jefe cíe Sa-
nidad, quien respondiendo a pregun-
tas nuestras, hubo de reiterar su admi-
ración por los Sanatorios particulares 
y expresamos la cooperación que los 
mismos prestan a la causa de la sa-
lud pública. 
—La Jefatura Local de Sanidad, uoS 
decía el doctor López del Valle, en 
cumplimiento de sus deberes, mantie-
ne una inspección médica en las Casas 
de Salud, para exigirles el que cum-
plan lo estatuido en las Ordenanzas, 
especialmente para que cuenten con el 
número de médicos y de enfermeros en 
relación con el de enfermos, particu-
lar éste muy importante en lo que rés-
pecta a la debida asistencia y cuida-
do de los pacientes. 
— i ? 
—Nuestras Casas de Salud, que pue-
den ser citadas como modelo y de las 
que estamos orgullosos, solo tienen, 
algunas de ellas, ligeros defectos, que 
pueden ser fácilmente corregidos, con 
el buen deseo que siempre anima a sus 
Directores para atender nuestras indi-
caciones. 
—Estamos sí, considerando la clau-
sura de dos Casas de Salud, por resul-
tar insuficientes sus locales ppra con-
tener el número de enferma que tie-
nen dada su gran prosperidad. 
Esas Casas de Salud pertenecen a 
dos Asociaciones, que han al-.anzado 
gran crédito y que cuentan hoy en día, 
por la bondad de su Cuerpo Faculta-» 
tivo, con un número de asociados tan 
grande, que no responde, a sus necesi 
dades la estrechez del local de sus 
hospitales. Ese es un punto, que no de-
ben olvidar los señores que dirigen 
las Asociaciones de Beneficencia. E l 
poderío, la prosperidad, el crédito de 
las mismas, lo deben, más que nada, 
a sus Casas de Salud, a la esmerada 
asistencia que prestan a sus enfermos, 
a los esfuerzos de su Cuerpo Médico. 
Y por lo tanto, no deben escatimar na-
da que tienda a facilitar a sus socios 
una asistencia médica apropiada, y a 
dotar a las Casas de Salud del número 
de Médicos y de enfermeros necesa-
rios. 
—No deben ocuparse los sótanos d^ 
las Casas de Salud, ni tampoco deben 
estar hacinados los enfermos. Hay qua 
atender estos problemas fundamentales 
y resolverlos con la mayor prontitud y 
con toda la preferencia que requierem 
pal de Cárdenas, dió cuenta ayer por 
telégrafo a la Secretaría de Goberna-
ción, de que como a las tres de la tar-
de en lá carretera de aquella ciudad a 
Lagunas y frente a la calera de La-
mauri, se rompió el timón que condu-
cía a dicha ciudad a'la señorita Juana 
Tavío, niño Horacio Tavío, y a los 
señores Francisco Tavío", Carlos M. Al-
varez, doctor Lucas Alvarez Cerice y 
doctor Francisco Arango, resultando 
gravemente lesionada la citada señori-
ta y leves los demás. 
Los lesionados fueron asistidos en la 
casa de socorro, por casi todos los mé-
dicos de la ciudad, quienes acudieron 




Unico legítimo puro de uva 
Accidente automovilista 
Cárdenas, 12. 
El auteonóvil en que hacía el via^ 
je die la Habama a Cáiviienaí» el doc-
tor Luoaa Alvarez Ceiáiee, director 
del hospital ''Mazorra", aeomjpañado 
de lea señorea Caixiles Manuel y Pan-
chite Tavio y la señorita Juanita Ta-
vio y un niño, ehoeó oentra una eur-
ea, 
La señeiiita Tavio suiiió herida» 
graves. 
Tanaibién resultaron herida» leve-
uniente, el doctor Alvarez Oeriee y «il 
niño. 
Se encuentran lea lesionados en la 
quinta de salud de la Ooleuia Eapa-
ñola, 
LA NOTICIA OFICIAL 
VARIOS HERIDOS 
E l señor Parquet, Alcalde Muniei-
El v i a j e d e l c o r o -
de! H e v l a . 




En el tren directo de las 7 a. m. Fe-
gó el Secretario de Goberna ron a-jora-
pañado del coronel Emilio Avales, del 
teniente coronel Rosendo Collazo, ei 
senador Alberdi y Santiago Rey, ad-
ministrador del acueducto de esta ciu-
dad. 
En la estación esperaban al Secreta-
río un público numeroso y todos V.% 
elementes oficiales, entre éstos el co-
ronel Laredo Brú, el Alcalde munici-
pal, el teniente coronel Juan F. Cabre-
ra, el coronel Jacinto Pórtela, y el ca-
pitán Rodríguez de Rey, el Jefe de la 
Policía señor José Bon y los oñciales 
del cuierpo. 
En representación del Ayuntamien-
to también le esperaban el Presidente 
del Ayuntamiento Pedro Solá y los 
concejales Camilo Varona y Rafael Pé-
rez Morales. Como pantieulares el capL 
tán Manuel Camacho, el teniente Mar-
tín Reinóse, el capitán Vicente Blan-
Ico, el teniente Alberto Abreus, d Jefa 
de l'a Sanidad doctor Oscar Alcalde, el 
comandante y los oficiales de la Guar-. 
dia Rural; señores Emiliano Amier, 
Arturo Cepero, Rafael Pujol, teniente 
Duhoca. 
De la estación partieron en automó-
viles al hotel Unión," donde se hos-
pedan, y de allí partieron h'acáe el 
muelle del Estado donde tomaron el 
vapor que los 'conducirá al castillo con 
objeto de hacerle cuartel para la Guar-
dia Rural. A las doce se celebrará el 
gran banquete en el hotel "Unión." 
Luego inspeccionarán puestos en la ca: 
rretera hasta Lagunilla. 
Llovió, Qprrespoíisal. 
K Y 
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B ü E N Ú U S T O 
M A R Q m T E y R o C A B I R T I 
AGU1AR 156 
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Wm u f i m m ó 
12H D-X 
Dareza de tamaño natural, grueso 6 
milímetros extirpad» con 
este callicida. 
L A D I V O N S I M 
(MARCA REGISTRADA) 
ANTICALLOSO VEGETAL 
Use este callicida que es infalible. 
Nunca ¡'ara. 
NC CAUSA DOLOR. 
De venta, en FARMACIAS Y PE-
LETERIAS. 
Agencia general: Apartado 971 
HABANA. 
Dureza de tamaflo natural grueso B 
milímetros extirpada cen 
eslt- callicida. 
PAGINA CUATRO 
DICIEMBRE 12 DE 1 9 i 3 
D i a r i o d e l a M a r i n o 
L a p r e d ü e c t a " S I D R A P R I N C E S A D E A S T U R I A S " 
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Para el día 14, la sociedad Agrícola de 
esta Villa tiene anunciada una grandiosa 
manifestación pública, que, con varias or-
questas y bandas, de trompetas, recorrerá 
las calles de la pobllcaón. 
A la manifestación concurrirán una nu-
trida representación del Centro de Vete-
a'anos, el señor Roíberto Luaoes, Director 
de Agricultupar que hará uso de la pala-
bra, y el Subsecretario del ramo. 
Asistirán también las delegaciones con 
todos sus asociados; cotíhes y carrozas 
alegóricas; y por último, millares de co-
flonos y agricultores. 
Regreso, 
Procedente del extranjero, a donde fué 
a cursar sus estudios, se encuentra de 
nuevo entre nosotros el conocido Joven 
Pedro Alvarez, hijo del rico comerciante 
don Sergio Alvarez Fabián. 
Reciba mi saludo de bienvenida. 





Desde el sábado 6 cuenta este pueblo 
con buen alumbrado. 
A las siete p. m. se verificó la inau-
guración de la planta, siendo bendecida 
por nuestro párroco, el P. Braulio de Ma-
ltas; fué madrina de tan simpático acto 
la señorita Bvangelina Márquez, la cual, 
una vez terminada la religiosa ceremo-
nia, cortó la cinta que sujetaba el volan-
te del potente motor "Diesel," arrancando 
éste con la precisión necesaria. 
Luego aplicó la madrina su delicada 
mano a ios distribuidores del tablero, que-
dando 'iluminado el pueblo, así como el lu-
joso local que ocupa la planta, que esta-
ba decorado artísticamente. 
A presenciar la inauguración concurrió 
el Ayuntamiento en pleno, con bu digno 
Alcalde señor José Márquez; también un 
gran número de elegantes señoritas, sien-
do todos obsequiados profusamente con 
Champán y ricas pastas. 
En los alrededores de la planta se con-
gregó un gentío inmenso. 
Ya tenemos alumbrado; ahora falta que 
nuestros concejales aunando voluntades, 
66 decidan a componeT las calles, que de 
tal cosa ya no les queda más que 01 
nombre. 
La zafra 
Han comenzado en esta fértil zona la 
molienda, los ingenios "Reglita" y "Tin-
guaro"; éste lo hizo ayer a las doce m. 
y aquél el día primero del actual. Den-
tro de breves días empezará el "España." 
La Iglesia 
Debido a la Iniciativa del padre Matas, 
se han efectuado grandes mejoras en 
nuestro templo; una nutrida comisión de 
cultas damitas, ha venido con buen éxito 
recolectando fondos para tan piadoso ob-
jeto. 
E l domingo 7 se celebró un réligloeo ac-
to en conmemoración de los mártires de 
la Patria. 
«La concurrencia de fieles fué nume-
rosa. 
E L CORRES PONSAIU 
CAMAGUEY 
DE CIEGO DE AVILA 
Diciembre 8. 
En el elegante teatro "Irfondo" congre-
góse anoche cuanto vale y representa en 
esta sociedad, para rendirle merecido ho-
menaje a los mártires de la Independen-
cia. Las sociedades "Liceo" y "Colonia 
Española" enviaron nutrida comisión en 
representación de los demás asociados; 
las autoridades, veteranos,' prensa, bom-
beros. Ayuntamiento en pleno y una plé-
yade incontable de familias ofrendaron 
con su presencia el tributo del recuerdo a 
los muertos en el campo de batalla 
Desde las siete y media hasta las once 
duró tan brillantísima velada fúnebre. 
En el escenario levantóse el túmulo que 
hacía revivir, entre coronas, crespones, 
hachones y efigies, la memoria de los cau-
dillos que sucumbieron en Punta Brava y 
otras gloriosas batallas. 
Narrar las bellezas de la ofrenda sería 
interminable; todos quedaron a una altu-
ra merecedora del aplauso. 
E l programa se cumplió en todas sus 
partes. 
No he de omitir mis elogios a los entu-
siastas organizadores señores Antonio Be-
nedlco, Gaspar Arredondo, Enrique Gar-





La circular número 2. 
Los maestros públicos de la República 
han acordado protestar contra la circular 
número 2 de la Secretaría de Instrucción 
Pública, por entender que de dloho docu-
mento se Infiere una ofensa gratuita al 
profesorado público, al acusársele nada 
menos que de defraudador del Estado, 
suponiéndole capaz do malversar el ma-
terial de las escuelas, y haciendo exten-
siva a toda la colectividad semejante acu-
sación, porque se hayan registrado algu-
nos "casos aislados en qpe, algunos fun-
cionarios del ramo, han lucrado con el 
material destinado a la instrucción de los 
niños. 
En Holguín están a la venta en los 
establecimientos públicos, libros de tex-
to, lápices y otros artículos de uso en 
las escuelas; pero esto no quiere decir 
que los maestros vendan a los comercian-
tes esos materiales, sino que los fabri-
cantes que venden al Estado el material 
escolar, lo venden también a esos estable-
cimientos, porque a ningún Secretario de 
Instrucción Pública se le ocurrió decre-
tar que tal venta pudiese llevarse a cabo. 
Si tal cosa hubiesen heoho, el actual Se-
cretarlo no hubiese inferido la ofensa a 
los maestros públicos, por el hecho de 
que haya habido casos aislados de de-
fraudación, casos que tengo la seguridad 
que han sido realizados, no por maestros, 
sino por empleados administrativos del 
¡LAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO! 
C E R V E Z A ^ CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas elsras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente rara las crianceras, los niños, ios convaiecientos y los ancianos 
\ x m Fábrica üe Hielo. FrcfictErta de las cervecerías, "la Troplcar y "Tlvoir 






R . L O P E Z D E H E R E O I A Y C 
H A R O CRIOJA) 
LA MAS ACREDITADA MARCA DE VINOS 
FINOS ESPAÑOLES, TINTOS Y B L A N C O S 
R I O J A C L A R E T E F I N O , alambrado, 3 «ños ) . 
B L A N C O C E P A G R A V E S , alambrado, 4 aftosÍriüdn5e Bn l0DdS Pdnes 
VENTAS POR MAYOR: 
5 t l * ^ \ u U f J a r r e t o ^ 
AGUIAR 138. Teléfono A-2442. Habana. 
4134 10-1 
Departamento, en combinación con las ca-
sas de la Habana. 
E l maestro rinde mensualmente el mo-
delo 25, y en él lleva el alta y baja del 
material consumible; y a nadie puede ocu-
rrírsele que un maestro vaya a vender un 
block de papel, una caja de plumas o una 
docena de lápices, pero sí puede creer-
se que un encargado del almacén de la 
Halaana, venda miles de blocks, gruesas 
de plumas y litros de tinta, como ha su-
cedido ya. 
Por consiguiente, la vejaminosa circu-
lar número 2, que tan hondo disgusto 
ha producido entre los maestros, debió 
dirigirse a los empleados administrativos, 
pero no a los maestros, entre los que hay 
muchos, y yo entre ellos, que tenemos que 
comprar con nuestro dinero, nasta los ja-
rros para el agua, porque la Secretaría del 
Hamo, que crea escuelas para contentar 
a políticos, lo que equivale a una canti-
dad anual de miles de pesos, no puede 
comprarlos. 
La Delegación de Maestros de Holguín 
se reúne mañana para protestar contra 
la circular número 2. 
Por los niños pobres. 
E l pasado mes de Noviembre invité a 
mis compañeros los maestros de Holguín, 
a una reunión en la que expuse la idea 
de obsequiar a los niños pobres con un 
regalo que había de consistir en un vesti-
do, zapatos y sombreros, el día de Reyes. 
Acogida con entusiasmo esta Idea, el mis-
mo día quedó constituido el comité "Pro 
niños pobres," del que forman parte, ade-
más de los profesores de la ciudad, los 
señores Julián García Zaballa, Juan R. 
Albanés y Eduardo Pérez G-uzmán, entu-
siastas por toda obra altruista; los seño-
res Inspector del Distrito, el Presidente 
de la Junta de Educación y los presiden-
tes de las sociedades "El Uceo," "Colo-
nia Española," "El Alba" y "Club Demo-
orático." 
La cantidad necesaria para llevar a ca-
bo el proyecto, es la de 600 pesos, y el 
comité cuenta en su poder con unos 400 
pesos, a los que hay que agregar el sueldo 
de un día, cedido por los imaestros de la 
ciudad, más unos 150 pesos que sé recau-
darán en la velada que ha de celebrarse 
con ese objeto. 
Todas las oficinas, los empleados, las 
sociedades, el pueblo y los holguineros 
ausentes han contribuido a esta obra de 
la caridad, y los niños pobres tendrán su 
regalo el día de Reyes. La fiesta que con 
motivo de la entrega de los regalos habrá 
de celebrarse, será un acontecimiento. 
N. VIDAL PITA. 
P E R I O D I C O S 
En "La Moderna Poesía" Obispo 
135 han recibido los periódicos de 
la semana entre los que sobresale nn 
soberbio número del "Mundo Gráfi-
co," -otro "Alrededor del Mundo," 
"La Actualidad," "Nuevo .Mundo", 
"Los Sucesos" y otros muy intere-
santes,. 
Además lian ÍUegaJdo nuevas pos-
tales de felicitación para la Pascua y 
Año Nuevo con modelos y figuras pre-
ciosísimas. Son de una novedad ex-
traordinaria, especialmemte los retra-
tos de mujer con ropa y cintas y pe-
lo y plumas de adorno al natural. 
Vayan a ver el museo de postalea 
de "La Moderna Poesía." 
U L T I M A E X C U R S I O N D E L A Ñ O A M A T A N Z A S 
DOMINGO PROXIMO 14 PE DICIEMBRE 
Con motivo de las grandes tiestas de is PURISIMA CONCEPCION organizadas por la Colonia Española de Matanzas para esa fecha, en la Hermita de 
Montserrate, los FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA correrán un tren especial excursionista aprecios reducidos, habiéndose preparado un 
Itinerario expresamente para que los excursionistas puedan disfrutar ce los principales festejos según se vará a continuación, 
Salida de la Estac ión Central. 
Regreso de Matanzas. . . . 
6-45 A. M . 
8-00 P. M . 
PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Primera $ 2-50. Tercera $ 1-50. 
C 43S7 alt. 
i 
1 9 1 4 ! 
S e a p r o x i m a e l A f t o N U C Y O . 
Antas do llegar él. Vd. puede comprar hermosas tarjetas de felicitación, 
almanaques, artísticos, perfumería fina, papelería de fantasía y muchos 
otros artículos propios para regalos en 
P á s c u a s y A ñ o N u e v o 
¿Dónde? EN CASA DE 
C S W I L S Q N " O b i s p o 5 2 . 
C 4376 5-11 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Vasallo ( í ) deH. Bros.—En los apa-
ratos mecánicos suele obtenerse una 
marcha lenta por medio de engranajes 
de relojería. No tengo \ma idea clara 
del mecanismo, que se propone usted 
utilizar, y por eso no sé si un juego 
de engranajes podrá servir para el 
caso. 
S. L.—El globo terráqueo tiene su 
temperatura propia que va en disminu-
ción desde el interior de la tierra a 
la superficie, y continúa disminuyendo 
en la atmósfera en ciertas proporcio-
nes a medida que se distancia del nifi.-
neta. E l sol comunica a la tierra cier-
ta cantidad de calor que se suma a la 
temperatura normal del globo. Poro 
usted no se explica por ejerriplo que 
en un país tropical y en pleuo verauo 
a ciertas alturas de la atmósfera haga 
mucho frío, mientra en el suelo se asan 
de calor. ¿Cómo es, dice usted que 
aproximándose más al sol se siente más 
frío? La razón es muy sencilla. En 
la superficie de la tic ira por ejemplo 
la temperatura del local es 25 grados, 
el sol la aumenta 10 y resulta una tem-
peratura de 35, que es la de un clima 
abrasador. Pues bien, en aquel mis-
mo lugar de la tierra hay una montv 
ña que se eleva a 5,000 metros sobre 
el nivel del mar. Allí la temperatura 
normal del suelo es 15 grados bajo ce-
ro ; el Sol le agrega 10 grados de calor 
y queda una temperatura de 5 gra-
dos bajo cero, por lo cual no Igora el 
sol derretir las nieves perpetuas de 
aquella montaña, aún cuando al pie 
de la misma sienten un calor de 35 
grados. El fenómeno celeste de que 
usted habla fué un bólido. Los hay 
que estallan en la atmósfera y produ-
cen un ruido especial. 
Tres porfiados.—El primer escultor 
del mundo en la historia, dicen que es 
Miguel Angel, el primer pintor Veláz-
quez, y el primer músico Beethoven. 
Pero en eso, como en cuanto se refiere 
a opinar, no todos dicen lo mismo, sal-
vo, quizás, en lo que a Beethoven se 
refiere. 
Varios stiscriptores.—El suceso del 
vapor Baldomcro Iglesias, en quo ma-
taron unos bandidos que iban a em-i 
barcarse, fué en Febrero de 1891 en 
tiempo del general Polavieja. 
MeUlla.—Puede reclamar ante el 
Juzgado Correccional. 
Una curiosa.—En unas notas que he-
mos visto sobre el origen de varios 
apellidos no está el apellido Santos. 
Vn suscriptor.—Es un nombre to-
mado del inglés pudding. En español 
se dice ' puding; o piidingo, según el 
diccionario. 
Vn suscriptor.—El general Martínez-, 
Campos nació en Segovia. Don Rafael 
María Labra nació en la Isla de Cu-
ba. La guerra de la Independencia 
de Xorte-América fué de 1774 a 1787. 
La guerra civil o do .secesión fué de: 
1861 a 1865. Se dice choquezuela. 
P. D.—El general Salamanca muri/ 
el 6 de Febrero de 1890. 
Saivdoval.—Escriba usted al señor 
H. de Beche, Amargura 6, y le infor-
marán. 
Uno de la máquina.—Ponciano Díaz 
estuvo en la Habana en 1887 y j ^ H 
banderillas a caballo. La Charrita es-
taba en Méjico hace poco y también' 
banderilleaba a caballo, según me ia» 
forma un torero de pura sangre. 
C. M. R.—El acorazado España de» 
plaza 14,500 toneladas. 
Un español.—Tiene usted que pw 
sentarse al Cónsul y él le dirá la forma 
en que podrá usted ser admitido. 
/ . Ihañez.—He oído decir que el mul-
timillonario Rockfeller padece del es-
tómago y ofrece una gran cantidad d 
que le devuelva la salud. 
P. P. P.—En los documentos públi-
co referentes al ('entro Asturiano cons-
ta el domicilio de la Sociedad como si-
tuado en San Rafael número 1. 
Tullerías.—Antes de Colón estuvie-
ron otros europeos y asiáticos en Ame-
rica; pero Colón fué quien inició la1 
obra de la conquista y colonización de) 
Nuevo Mundo. 
M. O. Bernardo.—Los puntos toca-
dos por usted en su interesante carta 
han sido ya tratados distintas veces en 
estas columnas, y en el mismo sentido. 
Conservamos la carta para cuando las 
oportunidades se presenten, tomar en 
cuenta sus oportunas observaciones. 
Suscriptor anual—Como Almacén 
del ramo que se dedique si venden al 
por mayor; y como Tienda Mixta en 
caso contrario, esto es, si solo vende 
al detalle. Pero como eso no le da de-
recho a girar, para hacer esto n ^ J * 
¡matricularse como Banqueros. Estos 
son de la Tarifa 2a.; aquellos de 
la., luego no hay similitud. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro., pl» 
ta y objetos de valor. t 
La casa de más garantía y la 
menos interés cobra en los préstamo • 
LA REGENTE, Neptuno y 
tad. Teléfono A 4376 _ 
c. 4309 ->6-5 V' 
F O L L E T I N 32 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
mamá, a Norberto y esta vida del ar-
te, de la inteligencia y, sobre todo, de 
Ha caridad, que a t i te es casi descono-
cida! 
—vCasi... 1 Si vosotros no me ha 
bieséis hecho entrever ese mundo, en 
al cual no puedo entrar, hasta mis 
mismas facultades se hubiesen atrofia-
do en la inacción y las tinieblas... ¡ Y 
son así tan largos los d í a s . . . ! 
Tula la miraba con los ojos llenos 
de lágrimas. 
—Aun ahora que estáis aqui—oon-
tinaó Vadalen con dulce resignación— 
i • ; ŝtesio ijocar a mi {posto de vuestra 
.•o uj'üilíij,; ¡pienso epe .4fiílteP...íte algu-
nas semanas os marcharéis, dejándome 
más triste que antes... 
—Vadalen, esto no ha de durar 
siempre. Tu vida puede cambiar... Ta 
casarás—añadió vacilando. 
—? Yo! ¡En la soledad en que vivo! 
No, no; además, mi tío no lo oonsen-
tiría en mucho tiempo. 
—¿Te lo ha dicho? 
—Se lo ha dicho a Seizan. Es tan 
avairo cuando so trata de mí como 
cuando se trata de é l . . . Por lo visto, 
•oy casi r ica. . . ¿ No te parece una co-
sa imposible, al verme tan mal vesti-
da?—añadió, sonriendo tristemente.— 
Pero mi tío se ha jurado aumentar mi 
capital, y nunca, según me ha dicho 
Seizan, me lo entregará antes de que 
la ley le obligue a ello. 
—Bueno; pues todo se reduce a te-
ner paciencia durante tres años. Des-
pués, querida, las puertas del mundo 
se abrirán para t i , y encontrairás la 
felicidad, de que te has visto privada 
toda tu vida. 
La frente de Vadalen se obscure-
ció. 
—¿Debo abandonar a mi tío?—dijo 
con cierta angustia.—¿Creerás, Tuda, 
que me quiere a su manera, que me ha 
dejado tocar el único punto vulnera-
ble de su pobre alma petrificada: el 
recuerdo que de su madre conserva? 
¡Piensa en el peligro en que se halla, 
el dinero! E i día en que vaya a mo-
rir, si hay alguna persona que pueda 
pronunciar a su oído el nombre de 




sible que se te exija esa abnegación, de 
que rara vez dan muestra las hijas 
más amantes, aun tratándose de pa-
dres queridísimos; ese sacrificio de tu 
vida y de tu felicidad por un ser egoís-
ta, degradado, insensible, a quien ni 
siquiera puedes querer? 
Las mejillas de Vadalen tornárouso 
blancas como la nieve. 
—Pues, sin embargo, le quiero, Tu-
la; ¡le tenge tanta lástima.. . ! Tam-
bién a mí la idea del sacrificio me 
asusta; y mira, me asusta tanto, que 
si Dios me destina realmente a guiar 
hasta El esta alma, le suplico que no 
me exponga a la tentación de la feli-
cidad. , . 
Hubo un silencio, durante el cual 
Tula estrechó entre las suyas Ja mano 
de su amiga; luego se levantó Vada 
len, 
—Tengo que marcharme—dijo.—Tú 
que rezas tanto, Tula, pide por mi 
tío. 
—Sí; y por tí también. . . Siempre 
me ha parecido que Dios daría a algu-
na persona querida la parte de felici-
Tdad .t6í?^ua Áa qu ĵ ige {ta nrivado jní 
enfermedad... Yo quisiera que esa 
persona fueses t ú . . . 
Vadalen la miró ^on repentina an-
siedad. 
—Tula, estás siempre tan alegre, 
tan serena. . . ¿Eres desgraciada? 
Los ojos obscuros de Tula centellea 
ron al clavarse en los suyos. 
—^¡Desgraciada! ¡Yo! ¡Oh! No; mi 
serenidad no es fingida, ni mi alegría 
forzada. ¡Estoy tan segura de que 
Aquel a quien amo sobre todas las co-
sas me ama también, y quiere mi dicha, 
mi felicidad...! ¿Cómo ha de hacer-
me sufrir lo que El dispone? No ten-
go más voluntad que la suya, puesto 
que le amo... 
De los ojos de Vadalen brotaron dos 
lágrimas, 
—¿Te acuerdas de la plegaria de 
Norberto... ? Dios es el Sol vivo que 
ilumina mi vida, le dá calor y. asi lo 
espero, la facunda. Porque es uno de 
nuestros más deliciosos misterios el ser 
útil sufriendo y amando... Mira, Va-
dalen ; si yo hubiera sido como las de-
más, me hubiera encariñado con la v i . 
da. con el mundo, con la felicidad 
Dios me ha elegido para Sí, y no hay 
destino que pueda comparaTse con él 
m í o . . . 
Vadalen la miraba con involuntario 
respeto; Tuda se le aparecía transfigu-
rada, aunque hablaba con ta^ta dnl 
—¿De modo—dijo—que no echas de 
menos nada de lo que yo espero vaga-
mente, a pesar de todo; que no echas 
de menos esa felicidad terrena a la 
cual, no obstante no esperar en ella, 
me costará trabajo renunciar? 
—No, no la echo de menos; i^ro la 
deseo para t i , porque te creo destina-
da a ser feliz. Y también es una mi-
sión divina el ennoblecer, purificar y 
santificar tu dicha cuando seas dicho-
sa. Aquí en la tierra todo canta las 
alabanzas de Dios: lo mismo el sol y 
las flores, que las nieblas y la nieve. 
Pero es preciso que El esté siempre 
presente y que todo llegue a El. En-
tretanto, que Dios sea el "Sol vivo" 
de ese "corazoncito enfermo." ¡Hasta 
mañana, Vadalen! ¿Vendrás todos los 
días? 
—Sí; aunque no fuera más que pa-
ra aprender a ser mejor a tu lado 
X I V 
El vepturoso mes de vacaciones de 
Norberto está concluyendo. La proxi-
midad del otoño agosta los jardines; 
los brezos se marchiten en los prados; 
las hojas secas alfombran los caminos, 
y, sea por la melancolía de la Natura-
leza o por la próxima, partida de este 
alegre amigo, Vadalen siente que la 
tristeza va adueñándose de su corazón. 
días tan tranquilos empleados cn ' 
bajar al lado do Tula y de maü»^ 
Aymard, en tanto que T̂orb.er ^ ^ 
en voz alta o revelaba a Vadlll,:ndoS 
obras maestras del arte musical, ^ 
veces más bellas interpretadas Vo 
voz cálida y expresiva! jq 
Allí, en aquella adorada casa, 
rallaba todo: el sustento de su am* 
el de su, corazón, la vida ^ ^ t i -
la jiota precisa y noble de jo8 t0. 
mientes, la simpatía, el carino,. •• 
do, tal vez hasta lo que no ^ ^ Q . 
centrar: la aurora de uno «le es0SelIlbe-
res poco comunes nacidos Para. mprfl 
llecer la vida o hacerla para sie r 
triste y sombría. . ^ 
Madame Aymard, tan dlfre^jábí 
prudente, ¿notaba que Vadaien ^ 
caer la labor cuando su hijo 
una especie do éxtasis transforiu^ | 
rostro y su mirada cuando L'*nlme¿| 
que compartía eomo 1Ilstlu ^ irtf' 
como arrastrada por una luer dos los 
sistible, todas bis opiniones. l0resabat 
sentimientos que el joven uDcia-
¿Veía también que Norberto re le 
ha a los largos paseos que ^ 
gustaban en otro tiempo, p a r ¿ . 
necer junto al sofá de Tula . ^ 
lia de Vadalen? ¿Advertía ^ eS. 
rés que inspiraba a su ^0..^Ao, ^ 
píritu medio apresto, tan ^ " ^ o 
noble, que, abandonado a Ztfstffa 




















































D e s d e M a d r i d 
N o t a s c i n e g é t i c a s . L a p r i m e r a 
m o n t e r í a . 
Noviembre 13. 
Pocos años se presentan tan po-
ĵ es de caza como el presente; la per-
tinaz sequía que agostó los campos 
¿orante el invierno y la primavera 
•fué cansa de que los animales del 
campo se hallasen poco propicios a 
exnnplir el imperioso mandato de la 
aaturaleza, pues en ellos «1 amor se 
encuentra en relación directa con el 
estómago, y como su alimentación fué 
difícil y escasa, escasa fueron sus 
amorosas expansiones. 
Conejos y fperdices criaron mal; los 
bandos que éstas sacaron fueron poco 
a nutridos: la pareja y cuatro o cinco 8 pozuelos a lo sumo, y por si algo fal-taba fpara que el daño fuera de mayor, 
las tormentas y las avenidas destru-
yeron mucha caza; donde no las hu-
bo se desarrollaron epidemias que 
dieron crecido contingente a la mor-
tandad, y muchas perdices que esca-
paron d̂e estos enemigos sucumbieron 
entre las garras 4e las alimañas, de 
jas que no pudieron defenderse por 
falta de energías. 
: Estas son las tristes noticias que 
hro tengo, y aunque tal vez haya re-
giones que no hayan salido tan mal 
paradas, en general el año se preseu-
ía tan malo, que en varios de los más 
irenombrados cotos se suprimirán las 
laacerías que fueroñ tantas veces jus-
tificada causa de admiración. 
; Eñ varias fincas situadas en las 
cercanías de IVBadrid se cobró el día 
[del desvede menos del mitad que el 
iño pasado; en Daimiel las tiradas de 
ipatos fueron malas, a excepción de un 
puesto estupendo que tuvo el duque 
¡de Bivona, en el que cobró 280 pája-
ros entre azules y zarcetas; y entre 
los malos resultados de las primeras 
facerías y las noticias que se tienen 
los cotos que aun no se tocaron, 
U desanimación y la tristeza cundió 
íntre los cazadores. En cambio, los 
ificionados al noble arte <ie la monte-
na, afición que estuvo dormida mu-
kho tiempo y limitada a un rincón de 
Sierra Morena y algún que otro coto 
de los montes de Toledo y Extrema-
Idnra, ha despertado y existen en la 
\stuvifr Ritualidad muchos y muy buenos mon-
Jeros, magníficas jaurías y cotos per-
fectamente cuidados, en los cuales se 
i-espeta la veda y no se tiran las cier-
vas. Gracias a esos cotos, las reses 
cervunas han aumentado considera-
blemente, y si bien es cierto que en 
casi todo el resto de España matan 
las hembras con la mayor tranquili-
lad y sin que nadie les ponga el más 
leve reparo, es indudable que el res 
nar en a las ciervag iia «vitado la desa 
oríes. parición de la especie, sobre todo en 
" Sierra Morena, donde se hallaba pun 
io menos que agotada. 
| ¡La primera montería del año se ha 
Ferificado en la finca llamada Ei 
Pontadero, sita en la provincia de 
mn. Este cazadero hermosísimo, de 
terreno accidentado y salvaje, se ha-
p a unas ocho horas del ferrocarril, 
fltó es pjreciso aguantar sobre los lo 
hos de un mulo, y está arrendado pa-
^ la caza por una 'Sociedad compues-
¡i de aficionados de Madrid, de Cor-
toa, de Jaén y de Sevilla. 
Asistieron los señores duque de 
Món, Medinaceli y Castillejos; 
Parqueses de la Scala, Cayo del Rey, 
Nlecerrato; conde de la Rivera, don 
pís y don Enrique Parladé, ¡Rafael 
¡wrido, Emilio Torres (Bombita ma-
N*,) Vicente Turmo, Manuel Ruiz. 
•osé Chávarri, I/uís Carlos Vázquez, 
M Cívioo, Pedro Caro, Juan Ma-
feel Mugueiro, conde de Rivadavia, 
j* alcalde de Baños, don Francisco 
'abra, y el célebre ^Guerrita." Lle-
to-on las jaurías los duques de Arión 
PjMedinaceli, los marqueses de Val-
ide y de la Romana y Rafael Gne 
l'ftV» IJJsi todos, y en particular los 
(. ^ti- [p^ de Arión y los de ''Guerrita", 
to- "L! (̂ enes se puede casi asegurar que 
éí'a e11' Bft!̂611 ^ ôs me.i0res realas ¿e Es-' 
)S a1110' ¡h a' ^ primer día se ojeó la man-
emb*- ^ llamada Umbría de la caza, co-
i, iuprflJ JJ*ndose dos ciervos, muertos uno 
^ el marqnés de la Scala y otro por 
•,n bombita," j un jabalí, que mató el 
te* Vózqnez. 
*e&undo día so cazaron las man-
Sj* '̂ nominadas Higuerón y Alco-











yo he presenciado magníficas batidas 
echadas al tope. Este día sólo se co-
bró un ciervo, que mató don Luís 
Parladé. 
El tercer día se dió por la mañana 
el 'Revuelve, muriendo un'ciervo a 
manos del marqués de Cayo del Rey; 
y por la tarde se ojearon el Artilejo 
y Malvazado, matando dos ciervos 
magníficos, uno ei duque de Arión y 
otro don Enrique Parladé. 
El cuarto día se .cazó la loma de 
Navidad, matando un ciervo peque-
ño el señor Valera; en el quinto día 
se cumplió con el mandamiento, pues 
nadie mató nada, y en el último día 
cobró otro ciervo enorme el duque 
de Arión, ocurriendo un lance muy 
curioso. 
Estaba este gran montero oculto 
tras su puesto, inmóvil y pendiente 
de ios latidos d'e los perros, cuando 
vió venir hacia él un magnífico cier-
vo. El monte era muy alto y cerra-
do, y como el cazador no veía otra 
cosa que la recia cuerna del animal 
y lo alto de la cruz por encima de las 
jaras, apuntó como pudo y disparó su 
rifle. Instantáneamente cayó el cier-
vo, y entonces el duque de Arión sa-
lió de su ipuesto para degollar la res, 
cumpliendo así uno de los debereg de 
todo buen montero. Rompiendo mon-
te, llegó al tiro donde el venado esta-
ba tumbado boca arriba y manotean-
do; dejó su rifle junto a una mata, 
sacó su cuchillo de monte, y de un 
golpe se lo hundió en el sitio del de-
golladero. Pero la mortal puñalada 
surtió efectos tan contraproducentes 
e inesperados, que el ciervo aquel, que 
manoteaba tendido en tierra, se incor-
poró súbitamente, dió un salto prodi-
gioso y se lanzó a correr por el cerro 
abajo como alma que se Ueva el dia-
blo. 
Sin dar tiempo al asombro que tan 
extraña escena produjo en el caza-
dor, corrió en pos de su rifle, dispa-
rando de nuevo sobre el ciervo y te-
niendo el acierto de alcanzarle con 
otro balazo, tirado a muy larga dis-
tancia. Siguió la ipista por el rastro 
d'e sangre que el animal dejaba, y 
orientado por él y por unos perros 
que venían de lejos con el rastro, ha-
lló al ciervo, muerto esta vez no en 
apariencia sino de toda realidad, y 
recuperando el cuchillo de monte que 
dió lugar a tan extraña aventura. 
El agua, que no cesó de caer du-
rante los seis dias, arreció por la no-
che, y un río llamado el Jandula, que 
divide la finca, se convirtió en furio-
so torrente, imposible de vadear, por 
lo cual fué preciso renunciar a las 
seis manchas que aun quedaban, dan-
do por terminada la montería. Pare-
ce ser qne han visto menos reses 
que el año anterior; pero es necesario 
tener en cuenta lo adverso del tiempo, 
de lluvia y viento despiadado, con lo 
cual ni los iperros cazan, ni los poden-
queros montean como es debido, y, 
además, en El Contaderó no ponen es-
copetas negras, no cercan las man-
chas, y sin cercar las manchas el re-
sultado es problemático y casual. Es-
ta costumbre se va generalizando, 
equivocadamente, a mi juicio, porque 
si bien está (dado caso que lo estu-
viese, cosa que dudo mucho) que no 
tiren las escopetas negras, es preci-
so, esencial, para la montería cercar 
las manchas, haciendo lo que nues-
tros abuelos llamaban "poner puer-
tas al campo." Sin esas puertas la ca-
za se va suelta, los perros se resa-
bian, y es necesario que la configu-
ración del terreno sea muy favorable 
y que haya gran cantidad de resca 
para que el resultado de la montería 
no sea «punto menos que negativo. 









•oW"! ax ̂ P6" y que consiste cu 
toi> V 3*1 ^opstas en el centro, 
ândo las jaurías y los batidores 
^ntr̂ Lf3̂ "1?* < ) ^ m e s t 0 H > Para Gn' girarse la iínea de escopetas. Es-
jProcedimiento tiene muchos de-
Peii¿*3en * f' que í*1** combatirlo di-
' t̂e- 6 otPM <;oiíag' «1 aire ha 
! ! >• ôTi<S01ltrario êsariamente en 
i- Z ¡ Z **''pero ]myHit^ ;i 
^ 0 t L!den m t̂ear de 
ue no se 
otro moido, y 
«MmaraWnta resultan maL 
REIOJES SUIZOS 
marcas: A . B . C . y 
Caballo de Batalla 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósltoi 
Marcelino Martínez 
Alniacón de Joyería fina, brillante» 
y Relojería. 
Muralla 27, altos. 
Desdichado inapetente canta victoria que ya tiene» el medio de combatir tu falta de apetito. Al "Vermouth Clnzano" ba hiv Saaretasa!* aue «e I» realita. 
ARTHUR FLETCHER, 
Del "New YorK". Nacior)aI. 
E l " Y a r a " s e d i v i e r t e 
(poe pedbo & aj^ápo) 
Como habíamos anunciado, el Ya-
ra asistió ayer tarde a Almendares 
Park, donde se verificaba el juego 
de Alacranes y Leones, y por la. no-
che al teatro Payret, donde el ama-
ble Pubillones les ofrecía una . fun-
ción. 
Para satisfacción nuestra, en am-
bos lugares se divirtieron de lo lin-
do los players visitantes. 
En Almendares tuvieron oportuni-
dad de ver el triunfo de los Alacra-
nes con quienes casi todos simpati-
zan, y en especial la manera de pit-
chear de Pedroso, que mereció cele-
braciones de Flores Salgado, los 
Whitmaroh y otros. 
Juiciosos comentarios hicieron los 
yaristas del juego y de los clubs, y 
para que se . (tome la medida de sus 
observaciones repitamos un diálogo 
entre Artigas y Flores Salgado mo-
tivado por el retraso del último que 
no vió a Marsans en 'funciones. 
—Marsans, Flores, se robó el home 
desde tercera con una insignificante 
mofa del catoher. 
—Ese catcher debe ser mny pesa-
do o Marsans demasiado astuto y li-
gero. Barrera. 
Y Barrera, el nombre familiar de 
Artigas, concluye de este modo: 
—Es que Ty Cobb cubano parece 
nn lince cuando corre. 
Mediante las gestiones de Paquito 
Sierra, uno de los más interesados en 
hacer enteramente agradable la es-
tancia en la Habana a los players del 
Yara, asistieron éstos anoche a Pay-
ret, donde se acomodaron en tres 
palcos del ala izquierda. iLa amabili-
dad del señor Sierra se extendió has-
ta obtener del Alcalde, general Frei-
ré, pusiese a la disposición de la pren-
sa infantil el paico que en Payret 
dedican a la primera autoridad mu-
nicipal 
•Gozosos estaban los yaristas en Pu-
billones y aplaudieron las muchas co-
sas buenas y notables que presencia-
ron, llegando a desternillarse de ri-
sa y a aplaudir frenéticamente cuan-
do salió a escena el caballo que viste 
traje y sombrero femeninos para bai-
lar la matchioha, y cuando el mono 
alado recomo la escena en bieicle-
ta. 
Hoy a las dos y media praetienrán 
en Mestre y Martinica (Belasccaín 
y Lealtad,) y romo el manag-r Aqni-
li/K Rubio tiene el prop'»sT4o de ven-
cer, en el juegj ina.igural volverá a 
practicar mañana, aábado, a la mias-
ma hora. En dichas prácticas es ca-
si seguro se determinen algunas in-
novaciones en el line up del team que 
estima necesarias el manager Rubio 
Además se resolverá en definitiva 
sobre el pitciher que ocupará el cen-
tro del diamante en el juego de aper-
tura, pues aunque unos dicen que 
utilizarán a Salgado o Artigas nada 
de cierto hay en el particular. El 
Presidente Roque es partidario de 
Gerardo Yaldés de cu vas curvás e 
inteligencia se hace lenguas; pero, 
según rumores, tampoco irá est3 si-
lencioso lanzador sino Moisés Rodrí-
guez, en quien confían todos los mu-
chachos del Yara para obtener el 
primer triunfo. * 
Lo que sí está decidido es que el 
receptor lo sea Francisco Soti,», ê  
que tanto gnstó por sus soberbios ti-
ro* a segunda, 
Fn «'manto a la celebración de al-
gún encuentro en Almendares Park 
podemos decir que habrá dos, uno el 
martes y otro el viernes, pu ,s los 
yaristas tienen grandes deseos de lu-
char -m el mismo diamante (jn que 
el srlorioso Almendares derrot-'. fran-
ca y cumplidamente a los Kin'os de 
Cincinnati. 
Para practicar esta tarde y maña-
na se vestirán en casa de Ortega los 
players del Yara. Y a propósito del 
señor Ortega; las atenciones que ha 
tenido con ol Yara las agradece in-
finitamente ol Presidente Roque, a 
juzgar por lo que ayer me dijera en 
Almendares Park. 
I Quieres refeocstituyentá 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcas 
T%bol\ y La Tropical. 
D I N E R O 
SE facilita sobre alhajas en cual-
quier cantidad a interés bajo. Se 
trata con discreción y se pasa a 
domicilio. = 
"LA IMPERIÁL" Neptuno e Industria, Teléfono A-6852 
P a s a n d o e l r a t o 
Los feistas no son los únicos que 
sufren las torturas de las derrotas y 
palcos. 
También les pasa igual a los haba-
nistas, que con la fiereza del león se 
lanzan a la pelea, para después sa-
lir huyendo como humildes ovejas al 
verse acometida por los lobos. 
Por eso nadie debe tirar piedras al 
tejado del vecino, si tiene el suyo de 
vidrio. 
En la inauguración del Champion 
los fanáticos rojos se frotaban las 
manos de alegría al ver derrotado, al 
"Fe" y cuando terminó el desafío, 
no hicieron más que burlarse del 
vencido de una manera cruel, y siu 
consideraciones de ninguna clase. 
Vinieron ellos después a atracarse 
con el "Fe" y como saliesen victo-
riosos había que taparse los oídos, 
para no oir las frases sangrientas 
con que herían a la susceptibilidad de 
los vencidos. 
Pero no hay mal que dure cien 
años ni cuerpo que lo. resista, 
Y decimos esto por que ayer esos 
"fanáticos'' que se vuelven locos, 
cuando por los deberes de la fortuna 
salen victoriosos, obtienen alguna 
victoria, recibieron ayer el pago de 
sus maldades. 
Ya ellos saben lo que son las tor-
turas de las derrotas. 
Ya se pueden dar cuenta de lo 
que son sus vejaciones, pues ellos 
mismos la han experimentado ayer. 
Era de ver los que el sábado y 
lunes, salieron del Almendares ri-
sueños y placenteros, cómo ayer no 
encontraban las puertas de los terre-
nos para librarse, de las críticas de 
sus adversarios, y de las sátiras de 
sus vencedores. 
Daba pena ver a esos "fieros leo-
nes" que al empezar el juego todo 
eran bravatas, salir como todo mohí-
no y apenas sin poder dar un paso, 
de la pateadura o picadas de los ala-
cranes. ^ 
Pero no prosigamos, pues no que-
remos ensañamos en la derrota del 
vencido, ni seguir los precedentes ¿e 
ellos. 
Bastante castigo llevan sobre su 
alma con la derrota de ayer y.... la 
que les espera mañana, por que los 
feistas van por el desquita 
Hoy no podrán decir los adversa-
rios feistas, que no es la pasión de 
los cromitos de los "33" los que les 
hace hablar contra las infames deci-
siones de los Umpires. 
Ayer, pudieron los fanáticos rojos 
y azules, apreciar la manera desas-
trosa con que los Umpires, se porta-
ron en el juego. Todas ellas no fue-
ron más que bolas mal contadas y 
decisiones infunables, y sin criterio 
fijo. 
Hubo Umpire de bases, que pare-
cía que tenía empeño a todo trance 
los rojos no colgasen con el fatídi-
co collar de las nueve argollas, pe-
ro sus buenos deseos no pudieron 
realizarse. 
Y digo esto por que Padrón en la 
novena entrada fué dos veces "out" 
en segunda y tercera, y sin embargo 
fué declarado "safe:" de la manera 
más fresca del mundo. 
A Baranda, lo sacrificaron salien-
do ponchado con una hola por los 
elementos, y además le clavaron su 
correspondiente multa. En esto de 
la multa estamos conformes, pues el 
jugador no tiene derecho a reclamar, 
si no a sufrir y callar. 
Hay qne tener presente que las 
decisiones de los Umpires son inape-
lables, a menos que no se trate de 
infracción de regla. 
Los errores de jueces (que son 
muchos) hay que aguantarlos. 
Con respecto a la labor de ayer 
de los "umpires" tendríamos mu-
cho que hablar, pues hay «tela por 
donde cortar, pero aún la expuesta 
basta. 
Lo que sí se hace necesario es que 
esos señores Umpires se fijen miás en 
sus decisiones y conteo de bolas, y 
que por enmendar un error no come-
tan otro de mayores consecuencias. 
Luque, el lanzador del Habana tu-
vo ayer una tarde fatal. 
En todo el juego no supo donde 
estaba el "home" y cuando lo en-
contraba, bien le peñizcaban la bola, 
o mataba él a los adversarios a pe-
lotazos. 
Aver Marsans fué víctima de uno 
de sus proyeotáles al extremo que di 
cubano tuvo que salir del juego. 
(Ayer, los almendaristas ganaron el 
juego sin ningún esfuerzo. Luque lea 
ayudó de una manera poderosa, ;il 
extremo que en la primera entrad-i 
anotaron tres carreras sin sacar la 
bola del cuadro. 
Y todo por que a Luque se le an-
tojó dar dos "dead ball," dos bastas 
por bolas, y un "•wild." 
Y nada más. 
Almeida, como director no nos re-
sultó ayer, y esto no lo decimos nos-
otros solo, lo dicen todos los que ayer 
fueron a Almendares. 
Todos los periódicos de la maña* 
na de ayer y hasta los de la noche 
anterior publicaron el orden aü 
"bat" del club Habana. 
(En él aparecía como pitcher el 
gran Emilio Palmero. 
Hubo cronista también que le de-
dicaron flores a Emilio, en la segnt 
ridad de ser el que ocupara el "box/* 
pero llega la hora del juego, el señor 
Marqués de Jesús del Monte, man-
da a la línea de fuego al artillero 
Luque, dejando mal de esa manera, 
a los que profetizaron la labor de 
Palmero. 
Nosotros como conocemos las ge-
nialidades del Marqués, no quisimos 
exponernos a una plancha, y de ahí 
el por qué no puiblicamos el orden al 
"bat" ni quienes serían la hatería 
de los combatientes pues para plan-
cha ya son muchas las que nos hâ  
cen tirar muchos queridísimos pla-
yers. 
^ Anoche, como ya habíamos anun-
ciado embarcaron para la capital 
oriental, los players que componen el 
club "Atlético" organizado por Meu-
dieta. 
A todos les deseamos un éxito 
completo en su excursión, y que se 
libren de las furias de los orient»/ 
les de Gonzalo Sánchez. 
El que no se consuela, es por que 
no quiere. 
Y para ello léase lo que dice l J 
amigo "Frangipane" en su amena | 
leída crónica de hoy: 
"Pero dígase lo que se quiera del 
desafío de ayer, los qué lo presencia-
ron no me negarán- que el Habana ba-
teó reciamente, aunque con desgra-
cia, a Pedroso, el mejor pitcher del 
Almendares. Ese dato me basta para 
esperar que esos rojos derrotados 
ayer repitan una vez más, la historia 
del baseball, con virtiendo en polvos 
de dientes a los vencedores de ayer, 
a los mismos que canta ventaja les 
sacaron, cuando vuelvan a énfren 
társeles, porque no siempre ha de es* 
tar el pitcher La'banista con enaje-
nación mental en ¿1 brazo dj lanzart 
ni siempre han de tener las piernas 
neuríticas &us corr- dores ni en todas 
las oca.û rts ha dí estar el délo mu 
blado, causa única, si bien se mira, 
de todo lo ocurrido en la triste i ar-
de a que he consagrado estas cuarti-
llas." 
Y eso mi.ínio pensábamos no í. ros 
con respecto al club "Fe" cuanda 
perdió con el "Habana" y "Almen-
dares" y hasta hemos emplazado a 
esos terribles adversarios para loa 
próximos encuentros, donde se verá 
que los "feistas" saben rayar la yu-
ca. 
Y nada más por hoy. 
HAS. 
Para el domingo 
A la una p. m. del próximo domin> 
go se batirán las aguerridas novena.1! 
"4a. Compañía" y "Criollo," en lov 
terrenos de la Batería, calle 2, Yeda« 
do. 
El manager del "Criollo" ruega a 
sus jugadores esténen el terreno a la? 
doce. 
Los criollos practicarán el viernes 
12 a las 2 p. m. en los terrenos de la 
Ambrosía y su manager suplica que no 
falten los jugadores. 
No nay mejor retrato que aquei que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues iasómbraUT 
Colominas y Compañía ¡os hacen mejorei 
en San Rafael nQm. 32. 
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M A N I F I E S T O S 
7 9 5 
Vapor cubano "Julián Alonso," ©roce-
dentó de Cayo Hueso, consignado a G, 
¡Lawton, CMlds y Compañía, 
Para la Habana 
T, BzqaoíTo; 300 sacos harina, 
.T, Otero y eomp.; 250 id, alimento, 
García Blanco y comp.j 2&0 sacos ha-
lina, 
Armour y eomp,; 95 eajas -poeíieo, 
í í . Quirogaj 400 Id. huevos, 
A, Armaad: 400 Id, id, 
Swift y comp.r 400 Id, Id., 67 teroeroias 
puerco y 41 cajas salchiohones, 
González y Suárezj 15 Id, puerco, 
Para Isla da Pino» 
West india F. Ce,; 356 saces abono, 
7 9 6 
Vapor americano ''Morro Castio,^ pro-
cedente de New Yort, consignado a W. H. 
EBB NBW Y O R K 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja mne&tras. 
Vidaí, Rodríguez y comp.: 1 barril os-
aras, 50 cajas quesos, 85 Id. frutas, 18 id. 
galletas, 23 id. dulces, 3 id. cacao, 8 Id. 
íligos y 16 Id. dátiles. 
Mr Prieto: 83 bul+os fcutas. 
Romagosa y comp.: 30 saco" pimienta. 
J . Jiménez: 50 bultos frutas. 
^í. Alfina: 20 id. I(L 
AlVarez, Éstévanez y comp.: S5 Id. Id. 
H. Upmann y comp.: 12 id. Id. 
yíeischmann y comp.: 10 cajas leiva-
jhíra. 
Jj?. Bowman: 300 sacos cebellas. 
I. iipez, Pereda y comp.: 390 bandles 'lo 
papas. 
¿arceló, Camps y comp.: 29 cajas dáti-
| M y S23 barriles uvas. 
B- del Valle: 13 tercerolas manteca y 
X2 id. aceite. 
Gaíbáu y comp.: 10 tercerolas jamones, 
40 id. manteca, 35 cuñetes id. y 250 sacos 
jparina. 
A Pérez Pérez: 800 sacos ceibollas y 
151 toarrües papas. 
.T. iRafecas Nollá: 60 taibales merluza. 
Alonso, Menéndez y comp,; 200 cajas 
>renqueBl 
A. 'ílaboé: 20 Id. cerveza y 2 Id, etfoctoe. 
¿ózano lá Torre: 65 Id. quesos, 8 Id. 
fluyes y 55 id, frutas. 
.T. 3?. Surguet: 60' Id. dátiles y Z Id. 
folgos. 
Salbm y hno,; 40 bultos frutas. 
jíJwift y comp.: 30 atados quesos, 
itiaiideras. Calle y comp.: 85 eaooB ha-
rina de maíz. 
3S. Sarrá: 100 cajas cerveza. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 10 cajag de 
Ipuercb. 
"Vegra y Gallarreta: 2 barriles oslras, 
\ huacal apio y 65 bultos frutas. 
Constantino Snár^z: 288 barriles trras, 
R, Margarit: 94 tabales pescado, 
'érnas y comp,: 1 5>uI*o efectos. 
3rieto y hna: 8 id, id. 
Rambla, Bouaa y comp.: 11 Id. Id. 
í l F , de Cárdenas: 3 Id. id, 
Ifuente, Presa y comp,: 17 id. Id. 
Araluco, Martínez y comp.: 34-2 id. Id. 
i?. Wllcox y comp,: 3 Id. id, 
ieeler, Pi y comp.: 2 Id. Id/ 
^. A. Vila: 3 id. id. 
Fábrica de Hielo: 116 Id, Id. 
Cuban and Pan American Express Co. • 
(31 Id, Id, 
R, Garete, y comp.: 1 Id. Id, 
GonzMez y comp,: 1 Id, id, 
Huerta G, CMuentes y comp.; 3 id. Id. 
Alvará, hno, y comp.: 4 id. Id, 
Gómez, Piélago y comp.; 2 id, id, 
E . Menéndez Pulido: 1 id, id, 
Oteiza, Castrillón y comp.; 3 id, Id, 
García, Tuñén y comp.; 1 id, id, 
V, G, Mendoza; 269 id, id, 
R, Mufioz; 1 Id, Id, 
Huerta, Ciíuentes y comp.; 9 id, id. 
National P. T, Co.: 23 id. id, 
A, Bppinger; 2 id, id, 
M, Johnson: 45 id, id, 
G, Blain: 3 Id, id, 
Burés y Tey; 8 id, id. 
Escalante, Castillo y comp.- 3 id, Id, 
Fernández y comp.- 1 id. id. 
Valdós, Inclán y comp.? 4 id. Id, 
Arredondo y Barquín- 6 id. id. 
Menendez, Rodríguez y eooap.: 5 Id, id, 
J . Rodríguez y comp.-: 6 id. id, 
Martínez, Castro y comp.? 6 id. Id. 
8, de Gómez Mena; 2 id. id. 
Briol y comp.; 4 id. id, 
GonzáAez, García y cOmp.r 1 id. 14. 
Quárea y Lamufio; 1 id. Id. 
Jzaguirre. Rey y comp.; 1 idr id. 
M. Fernández y comp.r 3 id, id. -
R. R. Campa: 1 id. id. 
Orden: 58 id. id., 7 id. tejidos, 3 id, ma-
«quinaria, 1 barril ostras, 50 id. cebollas, 
100 id. papas y 1,377 sacos id,, 100 id. fri-
joles, 1 huacal apio, 50 cajas quesos, 752 
id, bacalao, 100 id. ledhe, 50 id. conser-
vas, 10 barriles legumbres, 25 id. jabón, 
100 bultos frutas, 500 fardos sacos vacíos, 
286 bultos efectos, 20 huacales coles, 836 
barriies uvas, 195 cestos frutas, 2 barri-
les remolacha, 6 id. zanahorias, 1 id. pa-
pas, 35 id. frutas y 1 saco semillas. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 34 bultos efectos. 
7 9 7 
Vapor noruego "Karen," procedente de 
Mobila, consignado a L . V. Placé. 
Para la Habana 
ILoidi, Brvitl y comp,: 750 sacos maíz 
y 260 i'd. afrecho. 
Galbán y compi: 1,510 sacos harina, 
ip. Fernández: 250 id. maíz. 
B, Fernández y comp.: 250 Id. Id. 
Puerejeta y comp.: 500 id. id. 
Deadborn C. y comp.: 134 barriles de 
aceite. 
X M . Bérriz e hijo: 5 id. jamones. 
Álvarez, Estévanez y comp.: 60 cajas 
maíz. 
J j , Píaz y Ihno,: 1,760 tubos. 
Hoz y Caíbañas: 33 bultos efectos, 
Kent 7 Kingsbucy; 6,619 atados cortes. 
M. Beraza; 250 sacos maíz, 
Frank Bovrman: 150 barriles resina. 
E . S. Olmstead: 2 bultos efectos, 
£). Montero: 2 Id. id. 
Í. Rodríguez: 70 id. Id. rlol y comp.: 55 id. id. -. C. Piel: 14 id. Id. 
A. C. Bosque: 8 Id. id. 
P. P. ogers y hno.: 33 id. Id. 
M. Ahedo G.: 66 id, id. 
Mercedita Sugar Co,: 1 Id, Id. 
Morris, Heymann y comp.: 4 id. id. 
J . Aguilera y comp.: 4 id. id. 
V. Loríente: 1 Id. Id. 
Alvaré, hno, y comp.; 3 Id, Id. 
Ros y Novoa: 72 id. Id, 
¡M. Johnson: 41 Id. Id.' 
F . Taquechel: 9 id. Id^ 
E , Cárdenas, Ortega y comp,; 500 cajas 
jabón y 1 huacal efectos, 
J , Huarte: 500 sacos maíz. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas id. 
Pritot y Bacarisse: 60 tercerolas man-
teca, 
M. Irlbarren: 1,920 piezas madera. 
Tabeada y Rodríguez: 5,220 tubos. 
Se&ler, Pi y comp.: 248 sacos harina, 
Cuartel Maestre; 150 caballos, 
J , Tuero; 19 muías y 1 caballo y 1 bul-
to efectos, 
J , B, Clow e hijos; 396 tubos, 
E , Sarrá; 10 id, id. 
T, Ruesga y comp.; 15 id. Id, 
Harvey y Harvey: 20 Id. Id. 
Para Caibarlén 
R, y Viña; 198 sacos harina. 
Para Cárdenas 
O,- y Arenal; 200 sacos harina. 
Para Isla de Pinos 
O, F , Feitler? 3 cajas efeotos, 
7 9 8 
Vapor alemán "Ypiranga," procedente 
de Tampico y escalas, consignado a Heil-
but y Rasch. 
Dfi TAMPICO 
Para la Habana 
Er R: Margarit: 1,087 sacos afredio. 
Menéndez y comp.: 220 id. garbanzos. 
Wickes y comp.: 100 Id. frijoles. 
M. Ruiz Barrete: 570 id. id, 
Pont, Restoy y comp.: 20 id. café, 
j . Haces: 6 cajas maíz. 
D E COATZACOALCOS 
^wift y comp.: 1,129 cajas consorvas. 
Pont, Restoy y comp.: 150 id. id. 
Laurrieta, Viña y comp.: 50 id. id. 
J , M. Bérrize hijo; 300 id. id. y 1 Id. 
efectos. 
Rodenas, Várela y comp.: 60 id. con-
servas. 
7 9 9 
Vapor americano "México," procedente 
de Veracruz y escalas, consignado a W. 
H. Smith. 
D E V E R A C R U Z 
Para la Habana 
Henry Clay B. and Co.: \ caja efectos. 
Cano y Arango: 80 id. huevos. 
Suáre¿ y López: 30 id. aguarrás. 
R, Castellanos: 3 id, efectos. 
Quesada y Alonso: 180 cestos ajos. 
Fernández, Trápaga y comp.: 30 sacos 
frijoles, 
W4ckes y comp.: 181 id. id. 
l inderas. Calle y comp.: 150 id. Id. 
Orden: 214 Id. Id. 
D E PROGRESO 
M. Pérez: 28 sacos cocos. 
Bengochea y hnos.: 44 fardos pescado. 
Compaiila de arela: 100 pacas hene-
quén. 
8 0 0 
Vapor americano "City of Philadelphla," 
procedente de Boca Grande, consignado 
a D. Bácon. 
J . N. Alleyn: 10,151 atados cortea. 
8 0 1 
Vapor español "Miguel M, Pinillos," 
procedente de Barcelona y escalas, con-
signado a S. Sáenz y Compafiía-
Vapor Inglés "Cayo ¡Domingo," proce-
dente de Amberes y esoalaa, consignado 
a Dussaq y Compañía. 
D E A M B E R E S 
Para la Habana 
P. Rivas: 6 toultoa efecto». 
R. Duyos y comp.: 56 Id. Id. 
E . Aldafbó: 142 id. Id. 
J . Rodríguez: 22 id. Id-
M, Gómez: 204 Id. Id. 
Lopo, Alvarez y comp.: 53 Id. Id. 
J . Gómez: 10 Id. Id. 
T. y Norieiga: 40 Id. id. 
B. Sarrá: 75 Id. Id. 
Fuente, Presa y comp,; 4 Id. Id. 
H. Ráele: 3 Id. id. 
Canosa y Casal: 16.7 Id. Id, 
Fuente, Presa y comp.: 368 Id. Id. 
Urquía y comp.: 181 id. id. 
A D. de la Rocha y comp,: 146 id. id. 
A. Revesado y comp.: 74 Id. Id. 
Burés y Tey: 11 Id. Id. 
J . F . Burguet: 60 cajas quesos. 
Llamas y Ruiz: 50 Id. Id. 
M. Negrerlra: 1,000 garrafones vacíos y 
64 bultos efectos. 
F . y Pérez: 40 id. id. y 1,000 garrafones 
vacíos. 
J . Santaballa: 2,200 id. id. y 43 bultos 
efectos. 
Consignatarios: 2,000 garrafones vacíos, 
401 cajas efectos y 160 cajas champagne. 
ÍLanderas, Calle y comp,: 20 cajas añil. 
G. y Suórez: 36 Id. Id. 
Barandiarán y comp.: 10 id, id. 
B. Camps y comp.: 100 id. Id. 
Romagosa y comp.: 110 Id. Id. 
J . Batallán: 17 bultos efectos, 
M . Johnson: 36 Id. Id. 
E . Sarrá: 24 id. id. 
J . R. Pagés: 113 Id. Id. 
J . S. Gómez y comp.: 6 id. id. 
Majó y Colamer: 62 Id. id. 
D. Artau: 15 id. id. 
Inclán, Angones y comp.: 8 id. id. 
A. López: 4 id. id. 
Barandiarán y comp.: 26 Id, id. 
Suárez, Caraaa y comp.: 4 Id. id. 
Vega, Blanco y comp.: 9 Id. id. 
V. Loríente: 3 Id. Id. 
Amado, Paz y comp.: 6 id. id. 
M . Castro y comp.: 51 id. Id. 
Perna^ y comp.: 3 Id. id. 
Celso Pérez: 6 Id. id. 
M . Fernández y comp.: 8 id. id. 
Pernas y M . : 4 Id. id, 
F . Taqueohel: 14 id. Id. 
Pomar y Graiño: 104 Id. Id. 
A. Haffmann: 490 id. id. 
Mora y A.: 2 id. Id. 
H. H . de Alexander: 2 id. Id. 
OB. Gorostiza y comp.: 12 id. id. 
B. Lanzagorta: 54 Id. Id. 
Crusellas, hno. y comp.: 4 Id. Id. 
Orden: 100 cajas añil, 27 fardos papel, 
231 barriles cemento, 4,000 garrafones va-
cíos, 100 cajas lecho, 72 bultos maquina-
ria, 166* Id. efectos y 306 id, hierro. 
D E L O N D R E S 
Compañía Lítográfica: 16 bultos efec-
tos. 
A. Soto y comp.: 12 Id. Id. 
Araluce, Martínez y comp.: 26 Id. Id. 
B. Lanzagorta y comp.: 9 Id. Id. 
Adhútegui y comp.: 26 id. Id. 
Fuente, Presa y comp.: 6 id, id. 
J . M, Zarrabeltia: 1 id. Id. 
Tabeas y Vila: 657 id. id, 
G. Barañano y comp.: 203 Id. Id. 
Compañía de Gas: 2 Id. Id. 
M . Vial: 234 id. id. 
B. Corral y comp.: 370 id. Id. 
E . Sarrá; 8 Id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 4 Id. Id. 
0. Alsina: 1 Id, Id. 
J . Fresno: 44 Id. id. 
G. Bulle: 225 id. id. 
fleeler, Pi y comp.: 4 id. Id. 
M . Alonso: 124 Id. Id. 
G, Aeevedo: 205 id. id. 
P. Rlvaa: 176 id, id. 
Legación Inglesa: 1 Id. Id. 
M. Rodríguez; 1 id. id. 
West Indie OH R, Co.: 1 Id. id, 
S, Tillmann: 1 Id, Id. y 75 Id. cerveza, 
J . P. Burguet; 29 Id. id. y 1 Id. efectos. 
L . Viñas y oomp.: 1 id. id. y 25 Id. cer-
veza. 
J . M. Bérriz e hijo: 1 caja efectos. 
Orden: 173 (bultos id., 384 id. hierro, 
94 cajas dulces, 661 Id. cerveza, 250 sacos 
arroz y 19 fardos papel, 
8 0 3 
Barca española "Carvajal," procedente 
de Barcelona y escalas, consignada a la 
Orden, 
D E B A R C E L O N A 
Para la Habana 
Oanoedo, Toca y comp.; 14 macetas, 10 
platos, 2,420 losetas, 180 paquetee losas 
y 98,490 Id. y 119,600 ladrillos. 
D E A L I C A N T E 
Oancedo, Toca y comp.: 4 macetas y 
016,800 tejas. 
8 0 4 
Vapor americano "Excel&ior," proceden-
te de New Orloans, consignado a A. E . 
•Voodell. 
Para la Habana 
S. Odriosolo: 550 sacos maíz. 
P. Menéndez: 300 id. id. 
Loidi, Ervit i y comp.: 800 Id. id. 
Qf. y Suárez: 250 id. id. 
j . Huarte: 1,600 id. id, 
C . Fernández: 250 id. id. 
J . Otero y comp.: 1,000 id. id. 
Fernández y comp.: 250 id, id. 
B. Fernández M í : 760 id, id. 
á u r i d y Fragüela: 260 id. id. 
5. Piñán: 250 Ai, harina. 
Seeler, Pii y comp.: 250 id. id. 
j . N. Alleyn: 449 id. id. 
Galbán y comp,: 1,100 id, id., 2 cajas 
efectos y 25 cascos cerveza. 
Garín, Sánchez y comp.: 250 'sacos ha-
rina, 
iCánoura y comp,: 6 bultos efectos. 
W. B, Faír: 110 cajas salchichones. 
M, Paetzold y comp.: 100 tercerolas de 
manteca 
F . Nakamura: 3 cajas efectos. 
T.]. Michelson: 3 id. id. 
J . Mazón J . : 20 barriles Jabón. 
V. A. López: 6 cajas efectos. 
1. L . Danterive: 1 Id. id. 
6. Longe: 5 id. Id. 
Quer y comp.: 100 barriles resina, 
purdy y Henderson: 3,000 tubos. 
A. Efetévanez y comp.: 300 sacos sal. 
H , Astopqui y comp.: 1,000 id. id. 
West India OH R Co.: 7,600 atados de 
cortes. 
Barraqué, Maciá y comp.: 3¡5 cajas de 
pufreo. 
Lykes y hno.: 25 muías, 7 perros y 1 
caballo. 
Cuartel Maestre: 62 Id. y 71 yeguas. 
Swift y comp.: 69 (bultos puerco, 85 ca-
jas manteca y 300 tercerolas id. 
Armour y comp.: 30 Id. óleo, 178 cajas 
salchichones, 1 Id. tocino, 40 tercerolas 
manteca y 26 cajas menudos. 
6. de Gómez Mena y comp.: 2 cajas de 
efectos. 
F . Andújar: 42 id. id, 
.Ama. C-rriCítfTP Co.: 20 id. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
I LAS 11 DELA MAR ANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Diciembre 11 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de 
Oro americanocontra pta. española a . 
CENTENES a 5-33 
Idem. en cantidades a 5-34 
L U I S E S a 4-26 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a 1 10^ 
9 8 K a 99^ 
109^ a 
1 0 K 
«0 Platd 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DB TAIOHES 
A B R E ) 
Billetes del Ba^co ^spafloi de la Isla í » 
de Cuba. 2 a 4 
Plata española contra jro español 
99 a 99% 
Orbe&backa coaua oro español 
110% a 110% 
V A L O R E S 
Bomp, Vend. 
Fondos Públicos Valor P|0 
110 
Empréstito de la República 
<3« Cuba n i 
í j a o la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100% 
Obligarlones primera blpo-
de la Habana 115 
Obllfaciones segunda hlpo-
' e c a d e ! Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones ira. hipoteca 
F. C. de Clenfuegos a V i -
llaclara. 
Id. Id. segunda Id.' . . . . 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id, primera Idem Gibara a 
Holguín. „ 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas r Elec-
tricidad de la Habana, . 
Senos de ia Ha vana Bjec-
tric R a i l w a y ' s Co. su 
circulación. , . , , , 
Obligaciones generales (per-
petuas) ooiisolldades de 
los F . O. ü. de la Ha-
, , , 
Bonos de la Comnanra «e 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarlos Centraí 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Cavadonga". 
Id. Compafila Elóotríca ds 
Santiago de Cuba. . . , 
ObligTxCiones generales con-
solidadas Com'fifa de Gas 
v Klactrlcldsd de la Ha-
bana, 
Em »r¿s!tto de !a República 
de Cuba. 
Matadero Industrial. t , , 
í> ^iaaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en. cir-
culación) 














Eí.noo 'Esuanol i « i» igjR 
de ^ b a 
Sane Atr V)!?. Cierto 
Príncipe. 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba 
Compañía de Fercoarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. ? , , , , f . t 
L'oñ.pañia Eléctrica de Saa-
tiago de Cuba , , . , , 
Ce m p a ñ í a del Perocarrtl 
del Oeste. 
Compañía Cubana Centraí 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . . . . 
Id. Vd. (Comunes). . . . , 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
do Gas. 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. 
Habana (preferidas). ' . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Nueva Fábrica de HIelo?. \ 
Lonja de Crmercio de U 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-




















M. R. López: 6 id. id. 
Fernández y comp.: 8 id. id. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 75 cajas con-
servas. 
J . M. Mantecón: 60 id. id. 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos. 
F . Berndes y comp.: 2 Id. id. 
id. J , B. Clow e hijos: 12 id 
R. Williams: 2 id. id. 
Marina y hno.: 3 id. id. 
Pérez G. y comp.: 5 id. id. 
A. Alonso: 4 id. id, 
E . Hernández: 10 cajas puerco. 
G. Blanco y comp.: 10 id. id. 
M. Nazábal: 60 id. manteca. 
Hevia y Miranda: 5 id. puerco. 
Fernández y comp.: 5 id. id. 
G. Vilariño y comp.: 28 bultos efectos. 
M. Ahedo G.: 9 id. id. 
Kent y Kingsbury: 1 id. Id. y 920 ata-
dos cortes. 
L a Alemana: 45 bultos efectos. 
Cuba E . Supply Co.: 9 id. W. 
A- N. Rodríguez: 8 Id. Id. , j j 
R. Karman: 6 Id. id. iftIÉSfl 
P. Bioeca: 4 W. id. 
Kelrin E . y comp.: 1 id. id. 





Compañía Havana Blectrlo 
Raüways L I g h t Powsir 
Preferida^. . . . . * . . « 
Id. id. Comunes 
Compañía Anúnima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Cuban Tedephone Co. (pre-
feridas) 93 
Cuban Telephone Company 
( c o m u n e s ) . . . . . . . 68 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios . . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . N 
temento Agrario (en cir-
culación) N 
(Banco Terltorlal de Cuba. . 100 
Id. id. Beneficiadas . . . . 16 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 26 
Ca. Eléctrica de Marlanao, N 
Habana, Diciembre 12 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
ValorjDfic'al 





Csntenss. . 4-78 
Luises. . . . . . . . . , « • S-JjS 
Peso plata eaapfiola. « . . . 040 
40 centavos plata Id. . . . . 0-24 
20 centavos plata iu. . • • . 0-11 
10 Idem. ídem. Iderr, 0-W 
V E N T A D E V A L O R E S 
'Esta m a ñ a n a se efectuaron en 
Bolsa P r i v a d a las siguientes ventas 
150 aciones Banco Español , 
• 9 7 . 5 | 8 
100 idem P . C . Unidos, a 85. 
L a c o s e c h a de r e m o a c h a e n Rüsí 
E l Negoei&do de Información d 
S e c r e t a r í a de Estado faeilita a la pr 
sa loa da'tc« siguientes, traducidos 
l a revista francesa ' ' L a Vie Agrieol 
et R u r a l e , " correspondiente ai 2o \ 
Octubre próx imo pasado: 
' • E l cultivo de remolacha azucarefl 
que forma una de las principales 
quezas en Rusia, ha perdido en exten 
s ión este año, puesto que de 772,(W 
hectáreas , ha descendido a 750.000. \ 
pesar de oso, la. cosecha promete sel 
bastante abundante, si bien la riqiw^ 
en azúcar será inferior a la del año p* 
sado. 
E n l p l 2 las l luvias empezaron de* 
pues de la madurez de los tubérculo^ 
mientras que en 191o, las han sufrido 
durante todo e l mes de Julio, dando « 
desarrollo de l a planta, más agua 
azúcar. Se calcula que la cosecha 
este año no d a r á más qm' 130 kilogi* 
mes de azúcar por tonelada, en vez « 
t é r m i n o medio de 15ó. l'ur consigu^1:' 
te no se podrán fabricar más de 1 ml' 
l l ó n 600,000 toneladas cu la zafra 
va a empezar. E l "stock" existente*!* 
ga solo a 260,000 ton-ladas. uiienti^ 
que el consumo interior ha sido fiJ<1 
por el Gobierno en 1.400;000 tonelada*. 
!ái, por otra parto, so tifiio 011 cueut. 
la reserva obligatoria y la exporíacioa 
a los mercados de Fiuiaiul ia y de 1^' 
sia, quedará muy poro para oxportai 
los mercados extranjeros. 
L a producc ión de l a remolacha 
encuentra a d e m á s muy lejos de estl 
en proporc ión con l a superficie Q116,̂  
le ha dedicado. E l rendimiento meo^ 
de l a hectárea no pasa de 1^ 
das, cuando pudiera fáieilmenite ? 
varee a 30. E s t a es la cifra a ^ J J - J 
en las tierras pertenecientes a la5 ^ 
des fábricas, explotadas s egún los ^ 
todos perfeccionados, mientras <lue ^ 
la propiedad del campesino, no da D1 
que de 11 a 30 toneladas. 
I t e r y c r e e r rt: 
Muchas personas han tenido Que ga, 
los resultados que se obtienen con W J j 
nahogo para convencerse de las cuaurai 
des que posee esta medicina para 
radicalmente el asma. ¡¿c 
E n la Secretaría de Sanidad ^ 
inscripto el Sanahogo; se prepara 
fórmula de un afamado médico ale ^ 
Las curas que se vienen obteniena^^ 
el Sanahogo son las mejores recom ^ 
cienes del producto. A las Pr^mera îars« 
charadas cesa el ahogo y al ,t€r^!)S ioí 
el primer frasco se curan, casi todos 
enfermos. 
Se vendo en su depósito el cr's(\' 
tuno esquina a manrique y en toda* 
farmacias 
a i l C I E M B R E 1 2 D E 1 9 1 3 - . . j r l o d é l u M a r i n a 
HABANERAS 
De ¡aioohe. 11 
La conlciurrencia cu Mimniar, como 
siempre, en los jueves do moda, era mi-
mcrosa y era selecta. 
Muy aplaudida la parte de con-
cierto. 
Y de los acertijos do la noche co-
rrespondió uno de los premios—el del 




Daba lástima ver la soledad en que 
el gran violinista argentino libraba 
anoebe en el Politeama su segunda jor-
nada artística. 
Conté los pateos ocupados. / 
NTo llegábanla media docena en-to-
tal. • 
¡ Cuántas reflexiones que hacer!.., 
Desde Nueva York. 
. Por noticias particularea, llegadas 
últimamente, sábese que la señora 
Margarita Mendoza dé Carvajal, la jo-
ven y bella Marquesita de Aviles, nca-
ha de sufrir en aquella ciudad la ope-
ración de la apendicitis, ' -
En vísperas ya de embarcar pava la 
Habana se sintió acometida de un ata-
que tan agudo que hizo necesaria dir-ha 
operación. 
Por'esta circunstancia ha demorado 
bu regreso, para acompañar a la hija 
amantísima, el señor Miyr.pl Mendoza. 
Del miuido diplomático. 
Mr. Leech, Ministro de la <iran Bre-
taña, sale ipara las repúblicas de Santo 
Domingo y Haití con objeto de pre-
sentar sus credenciales ante aquellos 
gobiernos. 
Regresará, a mediados dé Enero, a 
esta capital. 
El nuevo Ministro de Alemania; se-
ñor Yemy de Vernois, llegará en la 
bemana próxima. . 
También so espera, de vuelta de su 
larga temporada on Palms Beaeh, al 
Ministro del üi Liguay 
Viene el señor Fosailba acompañado 
de su distinguida familia. 
- Y también le acompañará el señor 
Oscar Deffóininis. el amable amigo, 
•se. retario de la Legación de dielia nft-
pública en Cuba. 
En obsequio del Ministro de los Es-
tados Unidos y de su distinguida es-
posa se celebrará esta noche en los sa-
lones del A menean Club una recep-
-ión. 
El Ministro de la, Argentina y su be-
ila señora obsequiarán a Dalmaa, el 
aotable violinista, liijo de Buenos Ai-
• res, con una icoinida, 
Y una nota más. 
Se refiere a la señora Je Mariáte-
'huirla elesrante y culta esposa dél Mí-
üistro de España, que tantas simpatías 
ha sabido captarse en la sociedad ha-
banera. 
Ha señalado días de recibo. 
Serán el primero y veinte de cada 
mes en su residencia de la Legación, el 
antiguo palacio del Marqués de Arcos, 
en Tnqidsidor y Acosta. 
/>c cuatro a siete. 
smvenir. 
Rs de una linda criatura, Herminia 
León y Muñiz, la hija adorada de los 
distinguidos esposos Romano Muñiz y 
Francisco León, amigo éste muy esti 
mado. 
Una preciosa estampa que recibo de 
Herminia como dulce recuerdo" de 
su primera comunión, celebrada, con 
la solemnidad debida, en 'la capiMa de 
ias Ursulinas. 
Agradecido a la aterución. 
« * 
A propósito. 
Se celebró esta mañana, en el Exter-
nado del Sagrado Corazón de Jesús, la 
nesta de la primera comunión de sus 
alumnas. 
Fiesta solemne, brillantísima. 
Una de las niñas que recibió la su-
blime gracia, entre un angelical coro, 
fué la encantadora Bébita Alonso y 
tteymann. 




liguen los preparativos... 
Esto es, los de la fiesta infantil Tu-
Mr Párvulos Cltaritas que ha de cele-
'"'•'"'se el penúltimo domingo, de mes, 
con un fin caritativo; «Cu los salones de 
la antigua Sociedad del Vedado. 
. Ghiande es la venta de billetes. 
Acerca de esto conviene advertir que 
es necesario proveerse de los mismos 
de antemano toda vez que en el lugar 
de la fiesta no se encontrará ni une 
solo de venta. 
Las señoritas protectoras son las 
únicas autorizadas para vender dichos 
billetes. 
A ellas, y solo a ellas, es necesario 
acudir para obtenerlos. 
En obsequio del mejor éxito do la 
caritativa fiesta ha brindado don An-
tonio C. González, el iconocido contra-
tista de anuncios lumínicos, la linterna 
para las proyecciones de Luces de co-
lores-que ha-de utilizarse en el baile 
de la serpentina que ejecutará la niña 
María Teresa Miranda. 
Un sexteto de cuerdas acompañará a 
la monísima dmseiise en su bonito 
baile. 
Y del sexteto formará parte, en el 
piano, un hijo de Rogelio Barba, pia-
nista del porvenir que por primera 
vez se presenta en público esa tarde. 
Todo, en la fiesta de referencia, pa-
rece ser de novedad e interés. 
Su éxito está asegurado. 
* 
« • * 
Para una recomendación. 
Se trata de la señorita Blanca Bcv-
géreche y R{|ymat, ya ventajosamente 
conocida, como una nurse dotada de 
condiciones superiores de carácter, ac-
tividad e inteligencia. 
Ultimamente, en la asistencia de una 
dama muy distinguida de nuestra so-
ciedad, desplegó Mámente sus facul-
tades. 
Tiene una icualidad. 
Y cualidad tan notable como la de 
hacerse querer de todas las enfermas. 
La señorita Blanca Bergareche, que 
por todo esto es siempre muy solicita-
da, recibe órdenes en su casa de Facto-
ría 59, altos. 
Una nurse excelente. , 
Esta noche. 
La cita es para Ai ni su. 
Día de moda en el populai coliseó 
con la novedad de un estreno, "Fortu-
nato," obra de los hermanos Quántero. 
Lleno seguro. 
e n e i q ü e PONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA .. 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
USCIlio Perfumería w L o h s e 
D E P O S I T O " C A S f i l i p i m a s » h a b a n a 
• 
LA MODA Dn9l3 
TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y SOBRINO 
Murallit 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodorairo. 
F l i r O I Anuncios en periódicos M r \ / | y revistas. D i b u j o » y • " ' ^ " g r a b a d o s m o d e r n o s . 
ECONOMIA f <8ltlva a les anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
4235 D-l 
tium ÍSIIM. 
VEA Vd. este modelo en 
os cuales tenemos cha-
rol, charol y mate y gla-
oé en negro y color con 
Hebillas de fantasía, úni-
ca casa que los recibe. 
U J O S E F I N A 
Muralla y Villegas 
t-IO 
Los asesinos del niño 
Onello, 
Viene de la pr imera 
jSe avisó ai medico 'para que la le's-
tificara. 
Y ahora hablan Jos vecinos otra 
vez; 
—Si esto se descubriera y revol-
viera, aljfún médico quizái iría a i a 
cárcel. 
— i Por qu$? 
—Parque eomo la finca está tan 
lejos do la población, . . . Y hay mé-
dicos que por no tomarse la molestia 
de caminar unos buenos kilómetros, 
oertiflcan que una persona se ha 
muerto sin verla ni examinarla.. 
—Pero -entonces ¿qué-os lo que se 
cree por aquí ? 
—Por aquí se tiene la conviocun 
absoluta de que fué en casa de Gon-
zalo Lmís donde se tramó la desapa-
rición del niño Onelio, y de que el ni-
ño Onelio fué sacrificado para curar 
á Bartola. Y cuando el nieto de Bar-
tola fué llevada a enterrar, alguien 
que lo vió exclamó: • 
—A ese niño le pasó una cosa ra-
ra; ¡no se puso frío! 
Y otro advirtió otro detalle: 
—Ni se estiró. 
'Otro detalle más que notó otro: 
—El niño estaba eomo dormido. Lo 
único que tenía eran unas manchas a 
un lado del cnerpo. 
—De modo que... 
—No; nada. No diga usted una pa-
labra de esto. 
Ahora bien ¡ la muerte del pobre hi-
jo de Gonzalo Luís—que es también 
digno de lástima por lo cara que está 
apagando su bondad o su debilidad— 
la -muerte del pobre hijo de Gonzalo 
Luís ¿ no será la última prueba de que 
Bartola Olivera fue la causa de lá 
desaparición y asesinato del nhlo 
Onelio ? 
Su familia—excepto Gonzalo Luís 
—cree en los brujos. 
Su familia estaba completamente 
convencida de que la. predicción de 
Francisco Herrera—eii compensa-
eión, perderá un hijo o nn nieto"— 
tenía que cumplirse; 
Y su familia encuentra una iñaña-
na que el nietecito acostado con Bar-
tola aparece como muerto, aunque es-
tá como dormido: aunque sigue ca-
liente ; aunque no adquiere rigidez 
ninguna. 
Y creen que se cumplió la predic-
ción, que según ellos, era segurísima, 
y dan por muerto al pobre nietecito. 
Esto es lo que nos quieren indicar 
los que nos hacen el relato. 
Y .^sto-i con sinceridad—-lo que 
también nosotros supouemos. 
'El médico que debió i r a examinar 
el cadáver y no sabemos si fué, puede 
sacarnos de dudas. 
Sabino Olivera. 
Sabino Olivera es el hijo de Ba -̂tc-
la a quien se supone autor de la desa-
parición del niño Onelio. 
Antes que se conocieran estos da-
tos, antes que se supieran estas co-
sas, Jacinto Olivera ya había sido 
considerado sospechoso. « 
El sagaz señor Mercochini, que creía 
autor de la muerte del niño 'Onelio al 
padre mismo de la desventurada cria-
tura y que tuvo el valor de decírselo 
y de acusarle de frente, el sagaz se-
ñor Mercoehini cayó en la cuenta de 
que Javinto Olivera era el que reunía 
mayores probabilidades de ser el au-
tor de la desaparición del niño. 
Y aunque Jacinto, que es—nos di-
cen— extraordinariamente hábil en 
el arte de disimular—se lamentó de lo 
que pasaba y se unió a los demás tra-
bajadores para buscar al pobrecillo 
Onelio, el señor Mercoehini le detuvo. 
Pero el padre de Onelio habló •por 
él: dijo que le conocía; dijo que vi-
vían juntos y que nunca habían esta-
do disgustados .-.Entonces no cono-
cía el infeliz todas las cosas que aho-
ra se conocen. 
Y Jacinto fué puesto en libertad. 
Pero notemos Ja lógk'a del juez 
señor Mercocliini: 
Jacinto Olivera os el lazo único 
que puede unir a Feliciano Oliva, 
Francisco Herrera y el Gallcguito con 
la desaparición del niño Onelio. 
Es decir; que si no fué Jacinto Oli-
vera quien lo hizo desapárecer, nece-
sariamente Feliciano O^iva, Francis-
co Herrera y el Galleguito no tienen 
culpa ninguna: ellos no se encontra-
ban aquel día en el lugar de log ho-
chos; por lo menos,' no hubo nadie, 
absolutamente nadie, que los hubiera 
visto por allí. 
De modo que si ellos son .culpables, 
es porque Jacinto Olivera se robó éí 
niño, «o lo entregó a su hermano Sa-
lomé, para correr él adonde el padre 
de Onelio se encontraba buscando a 
la desgraciada criatura, y Salomó se 
•lo entregó a Sabino para que lo lle-
vase a caballo, .a casa de Gonzalo 
Luís' donde Bartola esperaba. Por eso 
los dos vecinos de Gonzalo vieron lle-
gar a Sabino, a la casa, con un peque-
ño bulto sobre el caballo, en la maca-
na del 20 de Junio,.a poco de desapa-
recer el niño Onelio de la finca ''Sar-
diñas.*' 
Y bilí embargo, este señor Men-u-
ehini tiene ahora en la careol de 
don a Feliciano Oliva, a Francisco He-
rrera, a Gonzalo Luís y al Galleguito, 
que si son culpables, lo son porque 
Jacinto lo es también, y Jaeinto con-
tinúa en libertad... 
Y es que el señor Mercoehini no 
quiere confesar que se engañó; que 
tuvo entre las manos el hilo del mis-
terio y que lo perdió inL'aatameutf 
P A G I N A S I E T E 
L a s U l t i m a s C r e a c i o n e s 
EN 
F i n d e S i g l o 
Terciopelos y Granadinas brocados, en todos 
colores. Cintas búlgaras y botones de cristal. 
S I 
a 
SAN RAFAEL 21 Y AGUILA 80 
TELEFONOS: A-7236 Y A-7237. 
4251 6-1 
El señor Mercoehini se considera 
infalible: en él no caben las rectifica-
ciones. 
Pero la lógica y el sentido común, 
que son más infalibles todavía que el 
señor Mercoehini, piden que o se pon-
ga en la cárcel nuevamente a Jacinto 
Olivera, o que so deje en libertad 
también a los demás detenidos, quo 
no pueden ser culpables si Jaeinto no 
lo es. ^ v 
Nuevos datos. 
Francisco Merrera, el brujo cu-
randero que pidió sangre de niño pa-
ra curar a Bartola tenía su campo de 
excursiones por lá zona de Pedro Bc-
tancourt: 
Be Petro Betancourt iba al Pedro-
sa, a Xavajas, a los lugares cercanos. 
Cuando desapareció el niño, el se ha-
llába en el Pedroso: es dato que ha 
comprobado la Guardia Rural de 
Navájas: 
Y desapareció Onelio, y desapare-
ció Francisco Herrera de su campo 
de experimentación. 
Todos los brujos de nota continua-
ron én su sitio: él fué el único que al-
zó el vuelo. 
Mejor dicho: no fué el único: del 
potrero de la finca ^Luciana," don-
de se hallaba Bartola con los suyos, 
alzaron también el vuelo cinco reses 
en aquellos mismos días. 
Y se preguntan los vecinos si tan 
rara coincideneda no habrá obedeci-
do a la necesidad de pagar la camti-
Gad pedida por Herrera. 
Venancio García La O. 
Lo único que falta ahora averiguair 
es la clase de relaciones existenites 
entre Erancisco Herrera, * Manuel 
Díaz y Venancio García La O. 
Pero entiéndase que aún cuando 
llegue a demostrarse que no existe 
entrte elios conocimiento de ningún 
género, todos los datos aportados ya 
uo pierden absolutamente nada de su 
fuerza. 
Pablo Rodríguez Tendique, acusa-
dot* de Venancio y de Manuel, pue-
de mentir; todo hace-creer que no; 
sin embargo, concedemos que puede 
mentir. 
Pero -esto no nos importa. 
Pablo Rodríguez Tendique, solo 
axjnsa a Venancio y a Manuel de ha-
ber llevado el cadáver del niño One-
lio García, fuera de los lugares de 
Pedroso. 
Así, ipues, la intervención de Ve-
nancio y de Manuel es posterior a la 
desaparición y muerte ded niño. 
Y por eso tamibdén importa poco 
que Manuel Díaz, sea o no reconoci-
do como brujo. Ya no se trata de un 
crinim de lá brujería, sino de vm 
favor prestado a un amigo, a un oom-
pañero, a un individuo que paga. 
PiTecisaimente, a Manuel Díaz, ju-
gador, que siempre andaba a la cuar-
ta pregunta, unos cuantos pesos poor 
uní servicio uo le habrían venido mal. 
RepetimoB, porque conviene repe-
tirlo para que el señor Mercoehini se 
entere, que puede resultar falso todo 
lo dicho por Pablo Rodríguez, sin que 
padezca en lo más mínimo la veraci-
dad de los sucesos que hemos relata-
do. 
Y deciimios ' * para que el señor Mear-
cochini se entere", porque en los 
exhortes enviados por este señor juez 
que con tanta abnegación cobra su 
dieta, se pide a dos rurales que le di-
gan "s i es verdad que (los tres in-
dividuio» acusados por Tendique) to-
maron parte activa principalísima 
en la perpetración del cn-imen por que 
se procede, y en qué forana y con 
qué finalidad"! 
Volvamos a Venancio G. La O. 
Y digamos que Tendique no men-
tía tampoco euando ie aseguró, cara 
a cara, que le había conocido en Bo-
londrón, en la calle de San Nicolás, 
donde Venancio vivía con Trina. 
Efectivamente: en Bolondrón nos 
dicen que Trina era el nombre vulgar 
de Trinidad, la última compañera de 
Venancio. 
Y que vivían ios dos en la calle de 
San Nicolás. 
Tampoco mentía Tendique al afir-
mar que Venancio era un brujo com-
petente, cosa que Venancio niega. 
Venancio era un brujo competen-
te. 
La Policía de Bolondrón le tenía 
siempre sobre el ojo. 
El jefe de la misma nos lo contó: 
—El vivió aquí, y venía miucho por 
aquí. Por cierto que a mí no me gus-
taba nada el hombre. 
—¿Por qué? 
—Porque no trabajaba. Y ni que 
no trabaja, de (algún otro modo tiene 
que v i v i r . . . , 
En el Juzgado de Bolondrón había 
un exhorto del juez de Cimarrones 
encareciendo su captura, por un 
asunto que había tenido con un ru-
ral. 
Y se sabe que Venancio tenía*rela-
/ciones muy estrechafl con Benito Jo-
rrín el brujo curandero detenido con 
motivo de la muerte de la niña Eu-
genia Hernández, de Artemisa. 
Venancio sabe leer y escribir. Y se 
sabe que le escribía Jorrín frecuen-
temente. 
Y se sabe que entre las caitas co-
.gidas a Jonrín hay una o varias de 
un individuo que «según se expresa en 
ellas, conoce al dedillo todo lo que 
sucedió con el niño Onelio y aparece 
complicado en este crimen. 
Y no sabemos nada más, porque el 
.señor Mercoehini, sí pidió estos do-
cumentos, se los guardó eomo oro en 
paño. 
Metió a Venancio García, y a Ma-
nuel Díaz en la cáncel de Colón. . . 
Se marchó él a descansar... 
Y ahora lo deja todo miuy en cal-
ma, satisfecho de su obra. Ya le di-
rá la rurail "s i es verdad (que los 
tales individuos) tomaron parte activa 
principalísima en la perpetración del 
crimen " 
Y si no se lo dice, nada importa. 
¡ Porque él, ya ha retornado ven-
cedor!. . . . 
AGUA MINEKAL A 4 CENTAVOS 
LITRO 
Se obtietie por cualquiera con la Sal 
artificial de Viohy Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8. 
ratorio de Cryoscopia de Leyde con 
el que se ha podido licuar el helio a 
la temperaturá de 269 igrados bajo 
icero, la quo más lia podido aproxi-
marse al cero absoluto. 
Premio de Química.—Mr. Alfredo 
"Wemer, profesor de la facultad de 
Ciencias de Zurich (•Suiza)'. Su gran 
obra científica ha sido el estado de; 
los complejos o sea los compuestos; 
orgánicos más extraños y misteriosos 
de la Naturaleza. 
Premio de Literatura.—Ha recaldo 
en un gran poeta de la India inglesa 
llaimado abindranath Tagore, fa -
moso en su país y en Inglaterra por' 
haber escrito poemas de alta in^pi-
raeión y delicada ternura. 
Premio de la Paz.—Mr. Eliiia Boss 
ilustre estadista americano de que 
hemos liiballado recientemente. 
Prnnio de la Paz.—Ei de 1912, que 
no había sido aún concedido, se otor-
gó a favor de Mr. Elihn Root, ilustre 
estadista americano de que hablamos 
recientemente; y el de 1913 se desig^ 
na para Mr. Henry Lafontaine, sena-
dor belga, ex-presidente del Burean 
Intemiacional de la Paz permanente, 
de Berna, (Suiza.) 
¡ENORMIDADi 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O numero 77 
Sombreros de terciopelo "Courderay,'* 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de •olán de hilo con inicia-
les bordadad a mano a $2-76 la docena. 
[ S P l í A m s 
PAYRET.—Circo Pubililones. Esco-
gida función. Debuts. 
ALBISÜ.—A las ocho y cuarto: 
^Fortunto," estreno, y "Sin uala-
bras.'' 
POLITEAMA.—Cine y Santos y 
Artigas. "La bija del guardafaro.'* 
CASINO.—"Si papá lo manda...,^ 
"Los inmunes" y "La corte del San-
tón." 
MARTÍ.—"La Costa Azul," "Gaz-
pacho Andaluz," y " E l país de las ha-
das." 
HEREDIA.—"La Borracha" y " E l 
BarquiHero. 
ALIIAMBRA.—*1 El niño perdido" 
y "Diana en la Corte." 
MOLINO ROJO. — " U n secreto de 
Estado," "Mala hembra" y "Pepita 
rebelde. 
CINE NORMA.—Tres tandas. Es-
trenos 
CINE SEVILLA — Función corr* 
da. "Cleopatra." 
Los premios Nobel en 1913 P|aza-Gard(>n 
B«te año han recaído los prenuios 
de la Institución Nobel consistentes 
en un valor de 197,000 francos cada 
uno, en las peonsonas que a eontinua-
«ción citamos. 
Premio de Medicina.— El doctor 
Charles Richet, catedrático de Fisio-
logía de la Facultad de París, y au-
tor de muy importantes obras de Me-
-dicina. 
Premio de Física.—Ha sido otorga-
do al eminente sabio holandés M. Ka-
mmerlingh Onne», creador del Labo-
S«t«urant . Habitaciones coi» 
al Prado y Maleoón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Bieeait g3u», 
Bohemia. Sr sirven ^ domicilio. 
4216 ' i D- l ; 
T E A T R O * ' ' H E R E D I A " 
PRADO Y ANIiVAS 
Campañía de Zarzuelas y Comeüias S » 
parolas.—Función diaria.—Los domin-
aos y días festivos, matinie. 
Palcos con entradas t .-.r)f> 
Lunetas de/antera con entrada SO 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia Oi 
GRAN LIQUIDACION E N " L A ANTIGUA T I N A J A " 
CUANTO se necesite para hacer preciosos obsequios a precios baratísimos como macetas, figuras de biscuit, ador-
nos de tocador, juegos de cafó y refresco, etc., de todo lo cual se ha hecho un gran remate de muestrarios y se pue-
de dar baratísimo..—, — — — — — 
N o c o m p r e O b j e t o s p a r a o b s e q u i o s s i n v e n i r a e s t a C A S A . 
Precios casi regalados. Las de 59 piezas, decoradas a escoger a $ 8-50. De 94 piezas a 
escoger, a $ 15.00. De 114 piezas, $ 22-00. De 7 4 piezas a $ 12-00 Todo plata.. 
LICORERAS con 8 piezas desde 90 cts. $ 1-00, 1-25 y 1-50. JUEGOS DE REFRESCO 
con 8 piezas de $ 2-25 a $ 4 .50 . 
R E I N A 19 f r e n t e a la Plaza, T e l é f o n o A-4483. 
V i c t o r i a n o S u á r e z — "LA ANII0I1A TINAJA" 
P A G I N A Q C H O D i a r i o d e l a M a r i n a 
DICIEMBRE 12 DE 1 13 
c í a s de a l g u n o s R e 
1 
A no ser porque "ya todos nos va-
ínos conociendo," no podríamos ex-
plicamos lógica y vacionalmente la 
aptitud de ciertos Padres de la Pa-
tria, quienes, muy lejos de atender 
al bienestar de un pueblo que dicen 
representar, de un pueblo que atado 
al carro de la política camina de mal 
en peor en todos los úrdenos de la vi-
, da ¡humana, pretenden nada menos 
r>ue arrancar de nuestra sociedad el 
ínico punto de apoyo que aun le que-
;ia y le sostiene sin sucumbir en el 
charco de las ambiciones y concupis-
cencias, que ya no se sabe si se diri-
gen de lo alto a lo bajo o de lo ba-
jo a lo alto, aunque ipara nadie es un 
misterio que todo lo salpican, todo 
10 manchan y degradan, y pretenden 
dar muerte a las pocas moléculas de 
este ya, tan debilitado organismo, pe-
queñas eolonias celulares, únicas ca-
paces de devolverle su vigor restitu-
yéndole a su prístino esplendor. 
Prohibir la entrada' e impedir â 
existencia legal de religiosas, que, 
siguiendo las huellas del pobre Asís, 
del esclarecido hijo de Lpyola, de San 
Vicente de Paúl, y de tantas otras 
glorias de la humana familia, tienen 
por única misión en la tierra, vivir 
y hacer todo para todos, lo mismo en 
los hospitales, eurandov las llagas fí-
sicas y morales, que la ancha " liber-
tad' ' *de que disfruta el mal ha ino-
cmado en el organismo, con una ab-
negación y desinterés que inútil es 
ponderar y nadie 'puede poner en du-
da o negar sin que sea desmentido 
poV hombres tan poco afectos al cat.o-
íkismo como Combes y Clemenceau; 
cuidar, como a propios padres, a na-
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretaría 
Junta General Preparatoria 
de Elecciones 
Con arreglo a lo prevenido en los 
Estatutos Sociales (artículo 46) se 
convoca a los señores asociados para 
la Junta General Preparatoria de 
ÍEleceáones que tendrá, lugar a las sie-
te y media de la noche, del próximo 
domingo 14 del actual, en el Salón 
de Fiestas del Centro Social, en cuyo 
xicto se procederá con. arreglo a los 
incisos primero al cuarto de dicho 
artículo, a la elección de los señores 
que han de oenpar los cargos de Pre-
sidentes de Mesa, Presidentes de Es-
cruitinio y Suplentes; así como a la 
de los señores socios, que actuarán de 
Secretarios y Suplentes de Mesa y 
Escrutinio en las Elecciones. 
Se advierte que con arreglo al in-
ciso 4o. del articiulo 11, de los Esta-
tutos, sólo tienen derecho s, concurrir 
& didio acto los socios inscriptos con 
tres meses de antelación y que estén 
provistos del recibo de cuota corrien-
te. 
Se recomienda a los señores aso-
ciados concurran con anticipación a 
la hora designada a fin de no demo-
rar el comienzo de la sesión: no será 
permitida la entrada c-on bastones. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio pa-
ra general conocimiento. 
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cíanos abandonados acaso de los pro-
pios familiares y ciertamente del Es-
tado, que no tiene tiempo para ocu-
parse de estas pequeñeces; recoger, y 
como a pro»pios hijos cuidar, a miles 
de inocentes criaturas, cuyos padres 
gozando de amplia "l ibert tad" han 
dejado en medio del arroyo, confian-
do, o sin confiar, en el nunca desmen-
tido celo de los Angeles de la 'Cari-
dad ; dedicarse exclusivamente a la 
educación de la niñez nial orientada 
por obra y gracia de las modernas l i -
bertades, a una educación superior en 
la científico a la que da el Estado, y 
sin comparación en lo moral, por 
aquello de que no existe parangón 
entre el ser y el no ser; y renunciar, 
por fin. para ser el paño de lágrimas 
de tanta desventura y miseria, a to-
dos los goces lícitos de la vida, a la 
maternidad, a la familia, y hasta ale-
jarse de la patria para hacer el bien 
donde la necesidad les llame, ¿no es 
Ipor ventura cruel, irracional, si ade-
más se tiene en consideración que lo 
único que piden estos seres ideales, 
en un ambiente saturado de egoísmo, 
es que se les deje hacer el bien y ado-
rar a su Dios según los dictados de 
su conciencia? 
Si de las religiosas pasamos a los 
religiosos, un Viñes, un •Gangoiti, 
Gaitiérrez Lanza, lo mismo que todos 
los demás religiosos, ¿no han renun-
ciado a todo, entregándose en cuer-
po y alma a la educación científica y 
moral de un pueblo que tanto necesi-
ta de ambos factores, como a voces 
lo están diciendo los miles de padres 
cubanos, quienes, desafiando las ¡ras 
de los presupuestívoros, les entregan 
sus hijos, convencidos de que lejos 
de pervertirse y perder el tiempo, 
como en otros centros sucede, apren-
derán y ipracticarán los deberes de 
honrados ciudadanos, a la vez que 
adelantarán en las letras y en las 
ciencias muchísimo más que en los 
centros oficiales, cuyo vergonzoso 
descrédito no (puede nadie ocultar y 
estamos dispuestos a probar? 
Y aun para el que en nada crea— 
si por absurdo fuese esto posible — 
¿hay algún principio racional que se 
oponga al estado monástico, al esta-
do que han elegido esos lirios del cris-
tinianismo, que huyendo de tanta las-
civia como en calles^ paseos, espec-
táculos y publicaciones campea, vo-
luntariamente quieren vivir aparta-
das del mundanal ruido, para entre-
garse mág de lleno a la sólida piedad 
y a orar1 por tantos insensatos, que 
fan'átisos adoradores de la materia, 
encariñados con los efectos y con los 
medios, olvidan la causa, desprecian 
el espíritu y olvidan el fin? 
Si en vez de perseguir la virtud y 
renunciar a io bueno, venga de don-
de venga, tuviesen los representan-
tes de la famosa prohibición empeñe 
en que la juventud de ambos sexos, 
imitando a pedagogos tan ilustres co-
mo son los religiosos y religiosas, 
ejemplos vivos de todas las virtudes, 
que el mundo consciente admira y to-
do ser racional debiera alabar, se 
alejase de los antros de corrupción 
que ipor todas partes pululan; si los 
encauzase hacia- aquellos centros de 
cultura moral y científica, y fuesen 
ellos los primeros en respetar, no se 
registrarían tantos crímenes de me-
nores, no entrarían las niñas en los 
prostíbulos, o haría tantos estragos 
en la sociedad ese cáncer" que. más 
que todas las pestes juntas, va pene-
trando en el corazón mismo de la fa-
milia, amenazando devorarlo todo. 
El prestigio de la autoridad, que 
ya no ejerce ninguna fuerza moral en 
las generaciones presentes, estaría a 
salvo si la conducta de los monásti-
cos fuese imitada por la niñez, si los 
encargadas de dirigirla la respeta-
sen y pusiesen empeño en que no se 
les insultase. 
Vestir de traje talar, ¿opónese a 
principio alguno de la lógica, de la 
moral o de la estética, máxime cuan-
do variadísimos uniformes están au-
torizados, y cada uno viste como quie-
rqj o deja de vestirse? No vemos por 
las calles a hombres que por toda 
indumentaria llevan una corta gua-
yabera, un escaso pantalón y unas 
malas alpargatas? ¿No andan las mu-
jeres como el pudor no autoriza y las 
buenas costumbres reprueban? 
Autorízanse manifestaciones de to-
dos colores y dimensiones, y precisa-
mente ban de prohibirse aquellas que 
representan el ideal que civilizó al 
mundo entero y en particular a este 
Continente, que nació de la Iglesia, a 
sus pechos se crió y no podrá de ella 
emarci'parse sin volver al repugnante 
y agonizante estado en que la Iglesia 
la encontró. 
Ya toda mujer tiene patente gratis 
para prostituirse y llevar la corrup-
ción—así es—a honrados hogares, 
llenando los liospitales y cementerios 
prematuramente y degradando la es-
pecie; pero, por lógica "sui generis," 
sólo han^ de pagar patente las que 
respetando sus cuerpos y desvivién-
dose por curar estas lacerias de la so-
ciedad, huyen de estas bacanales y 
sin molestar a nadie viven la vida del 
espíritu. 
Los que tales leyes proponen no 
saben copiar lo bpfino de Iqs ^Sjiadüj 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
DE LA-
I m p o r t a d o r e s : 
The Internacional Harvester Company 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de easolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHÉS o J1GGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas." 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquina-
ria para panaderías, tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lavado, sor-
beteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo 
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L a s r e f o r m a s de l a E n s e ñ a n z a 
Unidos; no saben que Francia vuelve 
forzosamente sobre sus pasos por no 
perecer; ignoran que estas niñerías 
traen muy desprestigiados a los polí-
ticos españoles e italianos- (parece 
ser que desconocen la historia y la de-
finición de la lyey. Nosotros, por el 
contrario, sabemos que debieran ser 
ellos los que debieran estar alejados 
del suelo patrio por perniciosos, por 
destructores de un pueblo nuevo, que 
mucho necesita de edificadores. 
'No son patriotas los que, como hoy 
dice el señor Aramburu, del conven-
to abominan y del catecismo maldi-
cen, gero ven impasibles como los l i -
bros obscenos y las pipturas escanda-
losas llegan a manos de las niñas; 
cómo en la misma prensa diaria los 
anuncios sucios, los grabados •porno-
gráficos y los cuentos depravados se 
publican. Y no tienen una palabra 
de execración para los corruptores de 
menores, para los violadores de ni-
ñas, para los mil abusos deshonestos 
aún contra natura, aún asquerosísi-
mos que todos los días registra la 
crónica de policía, y que no tienen 
lugar 'en colegios religiosos ni en !a 
Iglesia, sino tal vez en palacios, ge-
neralmente entre el vulgo descreyen-
te y analfabeto y supersticioso, aña-
dimos nosotros, que nada tendría de 
particular haya inspirado tales medi-
cas anticatólicas, las cuales a la luz 
de la razón y de la historia son anti-
sociales. , 
e m i l i o SERRANO. 
No es «on cambio y trasiego de pro-
fesores, ni amenazas de cesantías por 
medio de leyes que declaren vacantes 
las cátedras provistas por oposición, 
como se deben abordar las reformas 
de nuestra enseñanza superior, sino 
con dar •eleimentos y estímulos al pro-
fesorado de la Universidad, constru-
yendo edificios ad hoc para estable-
cer bibliotecas, formar museos, insta-
lar laboratorios y montar toda clase 
de máquinas y motores de vapor, hi-
drániieos, de aire comprimido, calor 
solar y de cuantos fluidos y sustancias 
puedan emplearse para producir fuer-
zas útiles, montando también algu-
nos tallei'es industriales, todo con el 
fin de que los estudios se hagan ex-
perimentalmente, a la par que teóiri-
oos, y por observación directa de los 
discípulos, tr«bfn,pr),do y manipulan-
'stos con el profesor, o bajo la di-
rección del prolesor, en las investiga-
ciones, análisis, experiencias, compro-
baciones y demostraciones que sean 
necesarias para aprender bien cual-
quiera ciencia o arte, o descubrir al-
¡LECHE PORA! ¡LECHE FRESCA!! ¡LECHE DE CONFIANZA! 
Ofrecemos al público una 
leche inmejorable y pura, en 
nuestro establo, o bien a do-
micilio, de nuestras vaquerías 
de Ayesterán, a lOcts. botella, 
garantizando el buen servicio 
y la buena calidad de la leche. 
SE SEPARÁN VACAS PARA 
ENFERMOS Y NIÑOS 
Nuestro lema es "De la vaca al consumidor". Se invita 
al público a presenciar el ordeño. 
E L E N C A N T O lmwt̂ J ̂  
C 4345 alt. 
f S Y R G O S O L l 
C u r a 
L a Blenorragia o Gonorrea 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su n ú m e r o . 
Y C u r a P r o n t o 
S i n q u e l a e n f e r m e d a d v u e l v a a r e -
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d d e s e o * 
n o c i d a h a s t a h o y . 
Con el uso del S Y R G O S O L desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la c rónica , sin 
causar dolor y sin que e l paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
i 
gnnos secretos a la Nturaleza 
Además, deben de i r todos los años, 
algunos profesores y varios diseípu-
los a las más acreditada universida-
des del extranjero, para estudiar la 
organización y métodos de la enseñan-
za y ganar cursos académicos de las 
asignaturas más difíciles die la Escue-
la respectiva de cada uno, o de asig-
naturas de nueva creación, no implan-
tadas aún en nüestra Universidad, sin 
olvidar establecer premios para cuan-
tos se distingan en la .enseñanza, 
creen, inventen o produzcan algo ori-
ginal y propio, que iraplioue un se-
ñalado progreso en las ciencias, artes 
o industrias humanas, y de traer a 
nuestro primer centro docente algu-
nos profesores afamados, bien retri-
buidos, particularmente en las cien-
cias, que tienen más aplicación en 
Cuba, eomo son las fisico-matemáti-
cas y físico-químicas. En fin, poner 
nxiestra Universidad en condiciones 
tales que se pueda aprender bien 
en ella todo lo que se aprenda en el 
extranjero, incluso a fundir, si es ne-
eesario y montar toda clase de ma-
qninaria y aparatos de un gran central 
azucarero movido por cualquier fuer-
za conocida que se quiera aplicar 
en él. 
Todo esto y más se puedíe hacer en 
Cuba, con dar estímulos y elementos 
al profesorado actual de la Universi-
dad y la independencia académica 
y administrativa indispensables para 
disponer los 'estudios y gastar en ellos 
lo que el Claustro estime útil y pro-
vechoso. 
No somos de la Universidad, ni ês-
tamos ligadas.por ningún interés a 
sus ilustrados catedráticos; pero co-
nocedores de la enseñanza, y a.ma-ntea 
de su progreso y difusión, hemos po-
dido apreciar on los años que pasamos 
en ella, que allí, en aquel centro de 
superior cultura, que todos los go-
biernos y partidos debieran interesar-
se por colocarlo al nivel de los mie-
| joros del extranjero, falta mucho, por 
¡no decir casi todo, menos profesora-
do con vocación para enseñar y de ele-
vada cultura •científica; así como de 
un 'gran concepto moral • individual y 
ooleetivamente puesto a toda praeba 
en estos últimos años de dos interven-
ciones extranjeras, tres gobiernos na-
cionales y últimos meses del desastre 
colonial. La Universidad y sus cate-
dral icos se eonservairon en todos es-
tos saltos políticos, camibios de sobe-
ranía y mudanzas sociales, con la más! 
pura y diáfana, inorajidad académica 
y social, sin poder llegar a ellas ni las 
menores salpicadas de fango, ni tan 
siquiera ^onubras que pudiesen em-, 
pañarlos. como individualmente lie-i 
garon las primeras o empañaron las ¡ 
segundas en algunos tiem/pos de laj 
¿poca citada a los demás centros ofi-
ciales. La Universidad se conservó 
durante toda esta etapa, incólirmie y 
con toda la pureza de orden moral 
que tenía en los mejores días de la 
Colonia; pero también conservó y si-
gne conservando por fuerza mayor, 
el verbalismo, debido a la falta de 
material científico, laboraitorios, apa-
ratos y máquinas, donde los profeso-
res puedan comprobar y practicar, 
cpn los alumnos, las teorías de las I 
ciencias o artes que explican. Los úni 
eos apartes que abundan son los 
cuenpo humano, por ser gratis; 
' cadá veres Por eso tenemos muchos 
médicos jóvenes que con el bisturí en 
i la mano se pueden codear con los me-
j jores del extranjero, pero no sucede 
I lo mismo con los graduados en oteas 
I Escuelas, que salen con la cabeza lio-
¡na de ideas y principios teóricos, sin 
; babor podido comprobarlos experi-
j mientalmente. 
claustro universitairio un anteproyeo 
to de dichas reformas para el mejg 
acierto de convertirlas en leyes 
buen resultado de ellas. 
m . GOMEZ CORDIDO. 
Es p a r a m u i e r e s 
Especialmente para el sexo débü 
son las Obleas del doctor Vernezoi 
bre que reconstituyen el organisme 
más débil y poseen la cualidad d< 
hermosear los senos. Se venden en si 
deposite» el crisol, neptuno esquina i 
manrique y en todas las farmacias, 
la Fiesta del Arbol 
A ¡as familias pobres 
Se avisa a las familias pobres, que 
antes del día 15 de este mes, pueden 
inscribir sus niños menores de 12 año^ 
de edad, en los Pivscintos de Policía^ 
para obtener derecho a los regalos que 
se repartirán por el "Bando de Pie-
dad" y los "Jóvenes de La Acera dej 
Louvre" en la Fiesta del Arbol de Na-
vidad, que se celebrará en el Parqiv 
Central el día 25. 
LA COMISION. 
US ULTIMAS NOyEDÁDE? 
ñ RETRATOS SE ENCUENTRAN 
SIEMPRE EN Lí GRAÜI FOTOGRAFIA Df 
Golominas y Cia. 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e 
s o l a m e d i a d o c e n a e r 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s prue* 
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o 
t o g r á f i c o s . 
4188 
ÂCO de MACHAR NUDOi/ 
Los vinos de Jerez de esta marca BO* 
los mejores y de mayor venta. 
ú n i c o I m p o r t a d o r 
M. RIUZ BARRETO, HABANA. 




Sar rá , Johnson, Taquechef, 
González y Majó Coiomer. 
TA CoiigTpsn haría un señalado ser-
vico a Cuba si abordara las reformas 
de La enseñanza supt-rior. en pl sen-
tirlo que dejamos /esbozado y nadie 
ine|olr que los ilustrados catedrátieos 
que existen en los dos cuerpos colc-
pisladores pnodon sor los portavoces 
de e«!â  reformas, ante la represen-
tación nacional. 
En iftdA í » ; debe obtenerse del 
/ L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL y ^ D 
13 
Îndiscutible superioriadd so 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá. John-
son, Taquechel, etc., y farma-
| cías y droguerías acreditadas. 
C 4127 
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C O M P A Ñ I A 
P A R A N A Y I D A D ^ E n todas c a n t i d a t ! e s . = F a c i i i d a d e s p a r a e l p a g o 
SAJS R A F A E L 1% T E L E F O N O A - 3 7 0 6 
(Para DIARIO DE LA MARINA.) 
La actulilMad.—El canónigo peniten-
ciario i de la Catedral de Oviedo es 
consagrado Obispo por el Cardenal 
Cos.—El nuevo alcalde dé Oviedo. 
— E lación radie telegráfica en Oi-
jón.—Magnus Blikstad. —Los que 
se casau.—De viaje.—Otra* noti-
cias. ] 
La oólasagración en nuestra Cate-
¿ral del nuevo Obispo de León, señor 
Alvarez Miranda, lia coiitsflituído la 
nota eiúmimaiito de la scanana última. 
La «oleanne eciS3monia tuvo lugaT 
el día 21, a tas nueve do la mañana,, 
durando tres horas y cuarenta y cin-
co minutos. 
La Catedral atestada de fieles, pre-
sentaba imponente aspecto. El xmeblo 
ovetense acudió unániine a rendir le-
giitiimo tributo al varón ilustre, ejem-
plo do virtud y aniodestia, que iba a 
sen* elevado a da a'lta dignidad epis-
copal. 
De Santander y León, provincia es-
ta última de doiide es natural el señor 
Alvarez Miranda vinieron muchos ad-
miradores y amigos, amen del elemen-
to oficial Ifionés con su diputado el 
señor Conde de Sagasta, padrino en 
la ceremonia del nuevo prielado. 
Oviedo ofrecía el aspecto de sus 
díag de mayoir fiesta. Tal era la 
afliiencia de forasteros y el desfile de 
conwisiones oficiales, eiviles, miliUres 
y odesiásticas y el severo traje de 
etiqueta de otras. 
Y terminó la cormiovedora ceremo-
nia (B la una menos cuarto de la tarda 
desñlando invitados y pueblo, por la 
Sala Capitular donde se sirvió un es* 
pléndido lunch: 
Finalmente se eelebró en el palacio 
episcopal una recepción que resultó 
bnllautí«ima. 
El banquete oficial que tuvo tam-
bién lugar en Palacio, so celebró n las 
dos de la tardo íisi.sfiendo únioaanen-
be los prelados, lo» hertmanos del nue-
vo Obiispo. suS padrinos y las prime-
ras autoridad es ni viles y eedesiásticaa 
de Oviedo y I/eón. 
Xuvstra mí\s. t'ifuwva enhorabiuMia 
al señor Alvarez Miranda y a la Sede 
do Loón que cuenta con Uno de los 
n]M--ii ; má^ euUos. viítnn-r ^ y mo-
destos del Episcopado español. 
* 
« • 
Ha sido mcmihrado Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento de Oviedo 
el Marqués de Río Más. El nombra-
miento está siendo favorablemente 
comentado. 
Los amigos y admirado.rps deil Al-
calde saliente, don Manuel Díaz, in-
tenta ron ayer organizar en su bAQior 
un banquete popular aomo homenaje 
al señor Díaz que tantas simpatías ha-
bía conquitsado durante la época de 
su mando. 
* » 
Ha pasado unios días en Gijón el 
ilustre filántropo Marqués Blikstad. 
haibiendo visitado el Ateneo entregan-
do a su presidente 500 pesetas para 
contriibuir a la obra de la educación 
n ilustración del obrero. 
• * 
En la Vega de Meoro (Cangas de 
Tinco), sie ha celebrado estos déas 
una fiesta típicamente asturiana. 
Haibíanse unido con los lazos de ma-
trimonio en la capilla de la Vega la 
joven y hermosa señorita Esperanza 
de la Puente y Rodríguez, y don Joa-
quín Sierra y Rodríguez, pertenecien-
tes ambos a distinguidas familias de 
Vega y el Puerto. 
La ceremonia fué solemne y la bo-
da rumbosa, honrando a los padrinos 
don Alonso Sierra, padre del novio, 
y la señorita María Rodríguez de Ló-
pez. El aoompafiamiento era numero-
so y escogido, siendo delieadatmento 
obsequiado en casa de la novia. 
A i regresar de la capilla al pueblo, 
la gente moza hizo a los novios un 
magnífico itecibiimiento al uso de la 
coma¡rca, cantándoles al son del pan-
dero ingeniosos cantares en los que 
se ponderaban la belle/a y virtudes 
de la desposada, la gentileza del novio, 
la bondad y espleandidez del padrino, 
las galas de la madrina. Hasta hubo 
coplas para San Joaquín que se vene-
ra en la capilla. 
La fiesta duró toda la tarde y par-
te de la noche, no dándose paz al pan-
dero, que alternaba con el acordeón, 
j Al retirarsíe los novios fueron triun-
falmente acompañados por mozas y 
mozos que arrularon su primer sueño 
de amor con las dulces endechas del 
cantar asturiano. 
« * 
Los jóvenes gijoneses correligiona-
rios del elocuente tribuno don Mel-
quíades Alvarez, han constituido la 
Juventud Reformista Gijonesa. 
Muy en breve comenzará la nacien-
te agrupación una activa campaña 
por la provincia para crear nuevas 
juntas reformistas. 
Ha comenzado a funcionar la pri-
mera estación radieteleigráfica insta-
lada en Asturias, en la residencia de 
eral* 
•*»7 tO l̂C t i 
los Jesuíta* de Gijón. 
El efistenna es Mairconi y ya se han 
recibido comumeaieiones directas de 
la Torre Eilffel, de París. 
Il 
Kan contraído anatrimonio: 
En la parroquia del Amparo (Tul-
lía) la eneanitadom Camila Lavande-
ra, con don Sabino Amtufia de los 
Pozios. 
—En Oviedo, la bellísánua Améríea 
Metnéndez, con don Enrique Claverol. 
•—En Aviles, la linda señorita Agri-
pa Fernández Alvarez, con el joven 
comerciante de Ouba, don Francisco 
Fernández Fernández. 
—En Villalegre, la señorita María 
Gancía Alvarez, y don Ramón Guar-
dado Gutiérrez, propietaráo en la isla 
de Cuba. 
—En Sama, la bella y simipétiica 
Amípaíro Morilla, con don Adolfo San 
Pedro. 
—En Covadonga, la eneairiiaxio(ra 
María Sánchez Ruiz,, con el joven y 
rico propietario don José Marinas. 
—En Priesca, don Celesto Gonzá-
lez, y doña Perfecta Cueli. 
—En Covadonga, la bella señorita 
de Rales, Florentinia Póo Carrera con 
el eomerciante de Méjico don Antonio 
Póo Barrero, 
Para muy 'cu 'breve están concerta-
dos los siguientes {matrimonios; 
En Peón, la joven Virginia Ortiz 
con don Eleuterio Meana Cuesta. 
—En Aviles, la señorita Elena Qui-
i'ós, con don José González López. 
—En Oviedo, la señorita Juana G. 
Casielíleá, oon el eaipitán del Príncipe, 
don Cayetano A. Bardón. 
—En Puel'les, don Celestino Mede-
ro Barros con la bella y simipática 
Mercedes Barros Villartriea. 
Han salido: 
Para la Habana: el capitalista de 
Ciemfuegos, don Vicente Villar; el 
joyero de esa capital, don Manuel Ro-
dríiguez. don Ramón Guardado Gutié-
rrez con su disitinguida y bella espo-
sa que se diriisren a Jovellanos; don 
Joisé Anitonio Fernández, de Luaneo, 
a quien han hecho una cariñosa des-
perCida sus paisanos los luanquinos; 
don Jesús Menéndez, de Aviles; don 
Jacinto Oue«ad:n, de Arriondas; los 
jóvenes, don Satuirnimo Tueíro Peón, 
(don Laureano Díaz, don T/uis San Fe-
liz Tuero, y don Angel Pinera García, 
de Argmiero; don José Fománidez, con-
socio de una imíportante casa comer-
cial de Artemisa (Ouba) : de Lüaneo, 
don Mannel Fernández. 
Para Méji'co, don OeleslinO Cerra, 
de Tnfíesto. 
Para Buenos AireS, el capitalista y 
Diiputado Provimciail. señor Méndez 
éé Andís : de Tomón, don IManuel 
Sá-pî hez Cuest a : de Villaviciosa. don 
Tomás (rigardo Rivero; de Priesca, 
don Manupl Riva Manjón. 
—Para Puerto Rico, don Francisco 
Maroo* Purón, de Llanta. 
—También salieron de Llanos para 
la HHbana. don Fermín Foniándoz, 
y don Florian Sánchez, dn? San Koiino 
del Arbol. 
e m i t i ó GARCIA DE PAREDES. 
Ovioilo, noviembre 26. 
Centro Gallego 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Do acuerdo con lo pivn püiado en 
el artíeulo 76 y sus concordantes del 
Reglannerato Generad y de orden del 
señor Presidente, cito a los señores 
socios para la Tercera Junta General 
Ordinaria correspondientt' al año en 
curso, que deberá t M T efecto en el 
local de este Centro, el próximo Do-
mingo 14 del presente mes. a las 12 
del día, con el fin de disentir y apro-
bar en su coso, el proyecto de Pre-
supuesto de la Sociedad, que deberá 
regir en el año 1914: y cuyo proyecte 
se encuentra de nianificsio en esta 8e-
í-irtaría a di^j-osición de los señores 
qtli deseen estudiarlo. 
Se advierte a los señores asocia-
dos (pie, para tener acceso al local y 
tomar parte en las discusiones y vo-
taciones, es requisito indispensable 
la presentación del recibo de la cuo-
ta social perteneciente al mes de no-
viembre último. 
Habana, 5 de diciembre de 1913. 
• El Seentario. 
Manuel Pascual J .lesias. 
tt 1321 tifc 4.—t 
r o ñ i c a s a s t u r i a n a s 
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SITUACION DEL TESORO EN 28 DE NOVIEMBRE DE 1913 
Existencia en la Tesorería General y Bancos Nacional y 
Canadá el día 31 de Octubre de 1913.^ 
INGRESOS DURANTE EL MES 
Rentas de Aduanas., h é $ 2.648,017.50 
Consulares.. 62,384.58 
Comunicacioneg.. „ »• «u 96,993.92 
" Interiores r* 81,793.53 
Propiedades y Derechos del Estado.» 14,205.90 
Productos divereos 179,105.59 
Lotería Nacionai.. . . »• « * l 246,364.19 
Impuestos del Empréstito,. J i . 294,042.73. 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito 1er. 50Vw. 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%.. 
Giros Postales . * 
Cheks pendientes de pago 
Dereclios Consulares Honorarios., 
Obras de particulares ••>•»* 
Epidemias 
Sostenimiento inmigrantes detefiidos.. 
Depósito del Empréstito de 16^ mi-
llones , . » •*»! 
Depósito de Obras de Puertos., é * 
Casas para obreros ^, ,«i 
Abasto de Agua de Cienfuegos m 
Fondos Generales.—Lotería Nacional,: 
Cuarentena previa. 
Sellos de garantía. . 
Pensiones , , . « v , ^ 
Reintegros.. 
En poder de los colectores por forma-
lizar,. ^ j , , , A i^it j,» »ft, fc** 
^ \ ^ * f 
EGRESOS DURANTE E L MES 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 01S/l4. , , ,^ 
" " " 912/13. . . . . 
M " " 911/12. . , . . 
M M '* 910/11.. . , . , 
" ** * 909/10 i 
" ** '* anteriores 
»' ^ Leyes de 1906 
** ** Dec. Gobernador Provsl. 
** »« Leyes de 1909 (Policía) 
(80 por 100 Ayunta-
iniento Habana) 
fi " Leyes de 1910.. , . , . . „ 
" " Leyes de 1911 * 
" " Leyes de 1912 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden público.. 
Tercera parte de los ingresos de la Lo-
tería.—lienta del 11/12.. 
Ley de 3 millones •< *•*•.••« 
Impuestos del Empréstito « 
DIVERSAS OUENT/ 
Sostenimiento Cuarentena por Pest2 
Bubónica 
Depósito del Empréstito 1er. 50% 
Saldo Haberes Ejército 2.9 50%.. . . 
Giras Postales - . . i 
Chcks pendientes de pago.. 
Derechos Consulares Honorarios, . . 
Obras de Particulares 
Epidemias ÍV " * 
Sostenimiento inmigrantes detenidos , 
Casas para obreros 
Abasto de Agua de Cienfuegos 
Cuarentena previa ' * 
K, utas Cenerales.-—Lotería Nacional. 
IVjmsito Obras de Puertos 
Dopótsito de Obras de Puerto.—Dife-
inicias de tarifas a devolver a los 
Importadores 
lO^r de la Renta de la Aduana de la 
































jana. Id. id. Mejoras en el servicio de agua 
en la Ciudad de la Habana 
K)'; de la Renta de la Aduana de la 
Habana, amortización del llJMQOOO 
is del Alcantarillado de la Habana. 
Id. itM'Jorns de agua en la Habana y 
otros gastos 
Sellos de traraniía 
Pensiones. Fuerzas de mar y tierra.. . 
EXISTENCIA 
Kn Tesorería General. $ i;i02,105.fU; 
En el Banco Nacional. 171,423.34 







En poder de los Colec-
tores por formalizar. 
* l,280;980.4v-
Existencia en poder de los pagadores para atencionets 
corrientes y extraordinarias.. . . 
$ 1.695.412.7Í 
80,824.29 $ 3.990,380.01 
$ 5.585,792.75 




(0 LEOPOLDO CAXCIO, 
Secretario de Ilacicndj 
[ i ) F. VARONA, 
Jefe de la Sección do Tenedurías do 
Libros v Resguardos. 
P A G I N M u-itZ D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A , D I C I E M B R E 1 2 D E t O t ^ i 
EN LA "COVADONGA" 
Mueble para l a distribución la corriente eléctrica que se utiliza en el Pabellón ''José Inclán." 
fiieo nmeble, eooistomídia expresam^n-
í te para el Centeo por la casa de Gui-
ffé, de Pa r í s , en cuyo ouue'ble es tá el 
tcnadro de KÜstañbueáón de la conieaite 
E l é c t r i c a y el cual mide e l volitage y 
';-el consumo y desde el que se dis t r i -
buye la fuerza a todos los aparatos. 
rita. instaHación de alta freenencia es 
r-compMa. E l aparato productor es un 
f contaeto giratorio de gran potencial , 
Vpasando la corri'ente a nuos troloys, 
^ e donde pasa a todos los aparatos. 
Los •eníeranos, ama vez reeonocidos 
y sujetos a tratamiento, tienen en 
/'departamentos espeiciales el historial 
' correspondientie." 
E n ihabátaciones contiguas hay el 
v dea>artamento dedicado a alta fre-
cuencia, m donde se t rata el artíritis-
mto (por medio del camapé) y arte rio 
esclorosds, h iper tens ión arterial, etcé-
tera. . . E n este departamento funcio-
na u n aparato Pantortat para trans-
fortmar la c o r é e n t e , de la callle en to-
das) las coTTiecnteai necesarias para 
masage, coraen'ties médicas, i lumina-
ción, etc . . 
Para la apl icación de los Rayos X 
hay dos mesas especiales con dos 
aparatos por ta tubos, siendo el regu-
lador de tubos de Rayos X de la casa 
Baüer . L a m á q u i n a productora de 
contacto giratorio es de la casa Gai-
ffé, de P a r í s , y es capaz de producir 
150.000 volts. " 
Enfermedades como el cáncer son 
atacadas con felicidad en l a dmiea y 
.por medio de dos apamtos de termo-
penet rac ión , uno medico y otro qui-
rúrgico . 
La luz Miorton se produce por un 
laparato Lencodessan y Co., die Chi-
cago. 
E n el departamento de esteriliza-
ción llama la atención del visitante 
una potente m á q u i n a para producir 
aire caliente para desinfectar heridas, 
instrumentos, etc. Si se quiere llega 
a adquirir t a l calor el aire que carbo-
niza el p apetl m á s grueso. 
U n magníf ico taller [fotográfico, 
con todo lo necesario, completa la 
magníf ica ins ta lac ión de l a c l ín ica ; o 
cuaudo menos, la completa, para el f u -
rioso profano que indudablemente pa-
sa por alto una porción de cosas y 
que sólo refleja una impresión acom-
p a ñ a d a de ligeros datos adquiridos a 
fuer de curiosear. 
Visitamos el Pabe l lón ' ' J o s é I n -
e l á n ' ' ocho meses ha. A él nos llevó 
la necesidad de camibiar unas pala-
bras con nuestro ilustre director que, 
en época de descanso y de apacible 
veraneo, abandonaba todas las maña-
nas su mansión de la lomia del Mazo 
para i r , a la Covadonga a recibir de 
manos del doctor Domínguez Roldán, 
y por medio de los aparatos que la 
electricidad y la pericia del médico 
movían a su antojo, haciendo eficaz 
Departamento Rayos X 
su acición en e l cuerpo, alivio a sus 
dolencias, el que hal ló por completo, 
gracias a las corrientes de alta fre-
cuencia, 
Y cuando después de visitar aquel 
templo de ciencia, aquel pabel lón de 
estilo cláisico igriogo en su fachada, 
abandonamos la Covadonga, hicimos 
firme propós i to de comentar lo visto 
y de hacer públ ica nuestra impresión 
que no pudo ser m á s laudatoria para 
la gran obra que realiza en todos sus 
aetos el Centro Asturiano que en el 
Pabellón " J o s é Inclán'*' y en el ilus-
tre facultativo que lo rige tiene un 
nuevo t imbre de gloria y de orgullo 
que a ñ a d i r a la ir .^Tminablc lista de 
los que posee. 
OH*"**"... ̂  - d A* 
Hubiésemos querido ampliar más la 
información, docunuentándonos debi-
damente y lo pretendimos; pero al 
parecer hay rigurosa consigna de no 
facili tar datos hasta determinado dia 
a los periódicos. 
Ello es chocante en extremo, y nos-
otros, sin buscar documentos n i ma-
yores datos, pasamos por alto la con 
signa y anticipamos esta información 
que no sabemos a quién puede perju-
dicar hecha ahora y no cuando señale 
la focha a lgún á rb i t ro de designioe, 
que ta l vez, y sin ta l vez, se crea amo 
y señor del Centro Asturiano, 
Por de pronto, a éste, creemos no 
perjudicarle. 
Películas Parlantes 
Ella fué acusada hace /tilgunos 
-años de mujer de Putifar, con u n Jo-
sé que lejos de dejarle la capa entre 
las manos, supo capearla hasta con-
seguir su propósi to . E l marido, o sea 
Putifar, en vista de la realidad de los 
hechos, o de los hechos consumados, 
separóse de la inf iel l levándose una 
hi ja de ambos. Debo advertir , que 
antes de separarse, Put i far denunció 
a su costilla, s iguiéndosele causa por 
; adulterio. F u é condenada, y gracias 
i.al pe rdón que luego le otorgó, vino la 
absolución del tr ibunal. 
E l la viste bien secundum.Petrus, .es 
gordita y demuestra tener una edu-
cación esmerada. Petrus l a conoció 
en la Corte de la 'Segunda Sección a 
donde tuvo el valor de llevar a su ma-
ndo, a Putifar, después del rasgo del 
perdón , acusándole de- maíl trato. de 
obra a su hi ja , a la hija, de- ambos. 
Pero la verdad del caso es que la 
madre a todo trance quiere recobrar 
a la pequeña y tenerla bajo su tutela 
•y no se para en calumnias para conse-
guir su propósi to. 
Ya he dicho en otra ocasión que el 
" ¡¡¿eñor 'García -Sola no sé deja sórprén-
der de a r t imañas y embustes, y echan-
; do ayer el resto de su 'percepc ión , lo-
i g r ó llegar a la verdad con preguntas 
demasiado sutUes y habilidosas para 
no caer en ellas la pobre señora, ab-
solviendo al marido dos veces ultra-
jado, y haciendo ver que e l ca r iño y 
al olvido sólo pueden llegar por el 
eaminó del arrepentimiento y de la 
buena conducta. 
rt Meditemos ! . . 
Un individuo en nombre de otro 
acusa de estafa a un c^dadano el cual 
nada hab ía contratado con el que se 
oculta, a pesar de estar el contrato a 
su hombre. 
Esclarecidos los hechos fué absuel-
to el acusado que estuvo, como el que 
dice, a las puertas de la cárcel . 
¿<íué le p a s a r á a l acusador? A l pa-
recer nada, y debiera pasarle para 
escarmiento de picaros. 
Niña Santa tenía un sinsonte que 
era más poeta que todos los sinson-
tes rimados de carne y hueso, que ac-
tualmente gorjean en esta jaula ro-
deada de mar. . 
E l hac ía rondeles de mayidos, so-
netos de tr inos sonoros, endechas íte 
pura pirotecnia en píos largos, pa-
reados, maníficos. E n f in , que era un 
"estuche de m o n e r í a s " por el cual 
le daban catorce centenes, muy roga-
dos. 
Pero N i ñ a Santa lo quer ía de t a l 
modo por su talento macho que no lo 
hubiera, dado por todos ios centenes 
acuñados y . por acuñar . ¡Recontra , 
saben ustede^ lo que es tener en casa 
un trovador decadente, mantenido 
todo el día con una yema de huevo 
mezclada a un poco de harina! Rimas 
por la m a ñ a n a , rimas, por la tarde y 
rimas por la noche, y total , ch i r r i -
dos, a veces coordinados con cierto ar-
te, a veces, de pura .garruler ía . ;To-
do por dos centavos! 
Bueno, pues, a la pobre N iña Santa 
lo robaron e l querido sinsonte *1 dentro 
de la propia casa,'' sin que pueda 
explicarse cómo . -Y n iña Santa sin en-
comendarse a las nueve hermanas, 
denúñe ia el rapto a u n vecino que 
demostraba hacia el pobrecito sMban-
te una a n t i p a t í a horrorosa. Cree quqe 
se lo robó para matarlo y esta idea 
la vuelve, loca. Pero el acusado se de-
fiende t an bravamente, asegurando 
que en lo de la an t ipa t í a al bicho es 
la pura verdad, que no hay forma n i 
manera de hacerde pagar los gor-
jeog rotos. 
Por lo cual, N iña Santa se va por 
donde vino, llorando a lágr ima viva 
por su bien alado poeta . . . 
Y el otro, el vecino, ha ofrecido una 
misa a Santa Cecilia, abogada de la 
música, para que no parezca el des'a-! 
parecido discípulo d e . . . l a decaden- í 
cía, 
Y como no ocurre nada más que 
digno de contar sea, hago punto f i -
nal. 
C. 
N O T I C I A S 
D E L ^ P ü E R T © 
E L J U L I A Ñ .ALONSO 
Este vapor cubano entró en puer-
to en la m a ñ a n a de hoy, procedente 
de Key West y conduciendo carga 
general. 
KL MA'SCOTTE 
Hoy salió para Key TVest el va-
por americano "Maflcotte," llevando 
correspondencia pública y 53 pasaje-
ros. 
Figuraban entre éstos los ingenie-
ros que van en exclusión hasta ^ l i a -
mi para ver el viaducto de Key West 
a ese puerto. 
Bou los excursionistas los señores 
Carlos Carbonell, E . Tela e h i j o ; Car-
los Cadalso; Francisco Centur ión ; 
Jorge Navarro; Luis de Dio t y her-
mano Eugenio; Joaqu ín Bosch; Ja-
cinto Ouanche; Raúl Cuervo^; Juan 
Guerra; J o a q u í n M . Manzanillo; An-
tonio Castillo; Francisco de Sola; Jo-
Compañía de Vapores de González 
Enna número 1.-Habana 
De orden del señor Presidente, cito a 
todos los señores accionistas de esta Com-
pañía, para la Junta General ordinaria 
que previenen sus estatutos, y que ten-
drá efecto en las oficinas de la misma, ca-
lle de Enna ntim. 1, en esta ciudad, el 
día quince de Enero de mil novecientos 
catorce, a las tres de la tarde, en la que 
la Junta Directiva presentará la mmoeair 
*la Junta Directiva presentará la memo-
iria y el Balance del año actual y se tra-
tará además de todo» aquellos asuntos 
que interesen a la Compañía, 
Habana, Diciembre 11 de 1913. 
E l Secretario, 
PEDRO 8ABÍ. 
1S7&8 lt-12 2d-13 
J U E G O S D E C U E R O R E P U J A D O . 
EN COLORES TORNASOL.-MADERA D E ABEDUL COLOR CAOBA 
1 s o í a r " ^ " 1 " 1 " 1 " " 1 " " - " " " " " n i 1 s o f á 
2 Mecedoras g P I E Z A S 1 Mecedoras 
2 Sillones fijo» 2 Sillones fijos 
J O S E B E L T R A N , Belascoaín 41 y medio entre Neptuno y Concordia 
sé M . Lezama; J o s é J . Corra l ; Hi la -
rio Rojas; Rafael J . Torra Ibas; Mel-
cthor Gaspar; Hi la r io Castil lo; A n -
tonio M . Moleón ; Oscar Conceda; S. 
Rodr ígnez ; Carlos Plana; Eugenio 
Aguilera; Luis Ramos; Pedro Inza; 
Alejandro Barrientos; [Salvador Iza-
guirre ; Jul io G. Rivas; Enrique Mar-
l i n g ; Carlos Planas, ihijo; Juan Quin-
dela, y el Teniente de la Marina Na-
cional, ayudante del C a p i t á n del 
Puerto, señor Mario de la Yega. 
E L OAOKWOOD 
E l vapor inglés "Oaekwood" en-
tró en puerto ayer por la mañana , 
procedente de Liverpool. Viene en 
lastre, para cargar miel en los alma-
cenes de la Cuban Dositilling Co. 
E l " 0 a o k w o o d " l ia mvertido 21 
días en la t raves ía a consecuencia 
de la mar gruesa y el fuerte viento 
de proa que le sopló desde su salida 
de Liverpool. 
E L A X T I L L A i S 
^También l legó hoy por la mañana , 
con notable retraso, debido a las 
mismas causas, el vapor cubano '* An-
t i l l a s , " que procede de New York . 
E l <:Ant i l las" iha invertido seis 
días y medio en el viaje hasta la 
Habana. 
" P O R Ü H l S 
La importante casa editora de New 
York ""World Book Company" soli-
citó <le nuestros distinguidos compa-
triotas doctor Marcelino M . "Weiss, 
Profesor de la Escuela Dental y señor 
Oscar Ugarte, Director de la Escuela 
número 1 y estimado periodista, la 
concesión de editar el " L i b r o de lec-
tura aplicado a la higiene" que fué 
aprobado en los «ejiones del ú l t imo 
Congreso Internacional de Búffalo y 
mereció los elogios calurosas de aque-
llos Delegados de las primeras nacio-
nes del mundo. Y los mencionados 
autores han accedido, f i rmándose ha 
pocos 'días un contrato harto benefi-
cioso para ellos. 
La gran imiportiincia mundial que 
reviste para la obra cubana tan ha-
lagüeño convenio, consiste en tratar-
se de uno^ editores de mul t i tud de 
obras de texto en las naciones latino 
americanas, por lo que significa el 
contrato la adap tac ión del valioso 
l ibro a Hispano-América . 
Ñ É C R ^ ^ T l Ó 
L A A U T O P S I A D E H O Y . — U N F E -
TO. 
Por los doctores Cueto y "Walleng y 
por disposición del Juzgado Munici-
pal del Oeste le fué practicada la au-
topsia a un feto de la raza blanca, del 
sexo masculino dado a luz por Luz Ma-
ría Vozcano y Angueira, domiciliada 
en Zequeira 61, 
Este feto tenía ocho meses <le vida 
in^-uterma, habiendo f allecido cu ej 
claustro materno a causa interna pato-
lógica. 
SUICIDIO 
San Juan y Mart ínez , 12 
Ayer se envenenó con polvos aire-
ricanos " V e r d í n , " la señor i ta Vicen-
ta Linares, vecina del barrio Gala-
fr*. 
E l Corresponsal 
Los estudiantes 
de ^ a n Agustín" 
V I S I T A R A N L A CABAÑA 
Provistos de una afectuosa carta 
del director del Colegio de San 
Agus t ín de esta ciudad Reverendo 
Padre don Eduardo Moyniihan, d i r i -
gida al Secretario de Gobernación) 
hoy visitó al Subsecretario señor 
Morta lvo, por encontrarse ausente el 
señor Hevia, una comisión de estu-
diantes del citado Colegio, a solléi-
tar un permiso para visitar la for-
taleza de la Cabaña el sábado, los 
alumnos del citado centro docente. 
E l señor Montalvo accedió gusto-
1 so a la petición dando en el acto las 
| órdenes para que los peticionarios 
fuesen complacidos. 
A los socios 
del Centro Asturiano 
E l ¡comité que suscribe, ruega a los 
simpatizadores de la candidatura de 
los señores Vicente Fernánldez Riaño, 
Maximino Fernández y González y 
Faustino Angones Rubiera se sirvan 
concurrir a las elecciones generales 
que se celebrarán en nuestro queri-
do Centro Asturiano el próximo do-
mingo, día 14 del corriente mes a la 
una de la tarde, provistos del recibe 
del pasado mes de NOVIEMBRE pa-
ra que emitan su voto por dicha can-
didatura, cuyo tr iunfo será en extre-
mo beneficioso para los intereses so-
ciales. 
Habana, 12 Diciemibre 1913. 
Por el Comité 
Ranxón López, Manuel Antonio GÜY* 
eía, Maximino Fernández SanfeUz; 
Femando Fueyo, Víctor Campa B lm-
co, Faustino Berniúdez, Ramón Stie-
ra, Nicolás Mcyitndez, Dionisio Fer-
nández Castro, Leandro Valdés, Yíctof 
Echevarr ía , Ju l i án Llera, Bernardo 
Pérez, José R. Vega, Ceferino Gonzá-
lez Lorenzo, José Cueto, Genaro Aofr 
vedo, Amador Qnesada, Juan Cahri-
cano, Enrique Pérez Carvajal, Pedrd 
Sánchez Oóniez, Celestino Rodríguez. 
D X / X T M A e x p r e s i ó n d e l a m o d a P a r i s i é n . 
A B A N I C O G R I E G O 
^ ^ Í ! ? ^ ? ^ ^ * . PÍda en ,aS PnnciPales casas donde está de venta este _ 
I Z t T * ^ Patr0neS- EL ABAN,CO FRIEGO será ,a nota elefante eo. 
Depósito al por mayor: CAMPANARIO 69.-TELEF0N0 7604 
C 43«1 
D R . W E 6 E R ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS DEL -
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
^ A « . Vln ^ Dro*ue«rí*» y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN» CRISTO 30 TELEFONO A ^ ' 
